







ðåãèîíàëüíûõ áþäæåòîâ. Â ýòîé ðàáîòå, èñïîëüçóÿ ìèêðîñèìóëÿöèîííûé àíàëèç, íà
îñíîâå äàííûõ Íàöèîíàëüíîãî îáñëåäîâàíèÿ áëàãîñîñòîÿíèÿ äîìîõîçÿéñòâ è ó÷àñòèÿ





çóëüòàòîì ïðèíÿòèÿ, â òå÷åíèå 90-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà, ðåøåíèé, îáåñïå÷åííîñòü
êîòîðûõ ìàòåðèàëüíûìè ðåñóðñàìè, íå âñåãäà àäåêâàòíî îöåíèâàëàñü. Ýòî ïðèâåëî
êòîìó, ÷òîäåêëàðèðóåìûåñîöèàëüíûåãàðàíòèèäëÿîïðåäåëåííûõãðóïïíàñåëåíèÿñòðàíû
íå âñåãäà ðåàëèçîâûâàëèñü íà ïðàêòèêå, ñîçäàâàÿ ñóùåñòâåííûå ïðîáëåìû, êàê äëÿ íåïî-
ñðåäñòâåííûõ ïîëó÷àòåëåé ýòèõ ãàðàíòèé, òàê è äëÿ âñåõ óðîâíåé âëàñòè, îòâåòñòâåííûõ çà
èõ ïðåäîñòàâëåíèå.
Â òî æå âðåìÿ áîëüøèíñòâî ëþäåé, ïîïàäàþùèõ ïîä äåéñòâèå ñèñòåìû ñîöèàëüíûõ ãà-
ðàíòèé, ýòî ïðåäñòàâèòåëè ñàìûõ áåäíûõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ. Òî åñòü íåäîñòàòî÷íàÿ ìàòåðè-
àëüíàÿ îáåñïå÷åííîñòü ñîöèàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â ïåðâóþ î÷åðåäü, óñóãóáëÿåò ïðî-
áëåìóáåäíîñòèâñòðàíåèñîäåéñòâóåòðîñòóíåðàâåíñòâà.Ïîýòîìóðåôîðìèðîâàíèåñèñòå-
ìû ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé ÿâëÿåòñÿ âàæíûì èíñòðóìåíòîì ïîëèòèêè, íàöåëåííîé íà ñíèæå-
íèå áåäíîñòè.
Îäíèì èç ïåðâûõ øàãîâ â ýòîì íàïðàâëåíèè ÿâèëàñü ðåôîðìà ïî ìîíåòèçàöèè ëüãîò
2.
Â2003–2004ãîäàõáûëïðèíÿòðÿäçàêîíîâ, âíîñÿùèõèçìåíåíèÿâñèñòåìóïðåäîñòàâëåíèÿ
ñîöèàëüíûõ ëüãîò íàñåëåíèþ, âî-ïåðâûõ, ïåðåðàñïðåäåëÿâøèõ îáÿçàòåëüñòâà ïî èõ îïëàòå
ìåæäó áþäæåòàìè ðàçíûõ óðîâíåé, à âî-âòîðûõ, èçìåíèâøèõ ñïèñîê ïðåäîñòàâëÿåìûõ
ëüãîò, ÷àñòè÷íî çàìåíåííûõ åæåìåñÿ÷íûìè äåíåæíûìè âûïëàòàìè. Â öåëîì, äàííàÿ ðåôîð-
ìà ïðåäïîëàãàëà ñîçäàíèå áîëåå ïðîçðà÷íîé ñèñòåìû ïðåäîñòàâëåíèÿ ëüãîò è óâåëè÷åíèå
ìàòåðèàëüíîé îáåñïå÷åííîñòè ñîîòâåòñòâóþùèõ êàòåãîðèé ãðàæäàí.
 Макроэкономика
105
1 Ýòà ðàáîòà îñíîâàíà íà ðåçóëüòàòàõ èññëåäîâàòåëüñêîãî ïðîåêòà «Îöåíêà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïî-
ñëåäñòâèéìàêðîýêîíîìè÷åñêèõðåôîðìâÐîññèèâðàìêàõìîäåëåéïðèêëàäíîãîîáùåãîðàâíîâåñèÿèìèêðîñè-
ìóëÿöèé», îñóùåñòâëÿâøåãîñÿ â ÐÝØ â 2004–2005 ãîäàõ ïîä ðóêîâîäñòâîì Ê.Â. Þäàåâîé è Í.À. Âîë÷êîâîé, Öåíòð
ýêîíîìè÷åñêèõ ôèíàíñîâûõ ðàçðàáîòîê (ÖÝÔÈÐ). Èññëåäîâàíèå ôèíàíñèðîâàëîñü Ìîñêîâñêèì îáùåñòâåííûì
íàó÷íûì ôîíäîì, ãðàíò 23/1–05.
2 Ëüãîòà â äàííîì ñëó÷àå — ýòî ÷àñòè÷íîå èëè ïîëíîå îñâîáîæäåíèå íåêîòîðîé ãðóïïû ëèö îò îïëàòû îïðå-
äåëåííûõ òîâàðîâ è óñëóã, îñóùåñòâëÿåìîå çà ñ÷åò áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.Îäíàêî ñîáûòèÿ ÿíâàðÿ-ôåâðàëÿ 2005 ãîäà ïîêàçàëè, ÷òî ðåôîðìà, ïðåñëåäîâàâøàÿ
áëàãèå öåëè, áûëà íåäîñòàòî÷íî ïîäãîòîâëåíà. Íàðîäíîå íåäîâîëüñòâî çàñòàâèëî ÷àñòè÷-
íî ñâåðíóòü óæå ïðåäïðèíÿòîå, ïðèîñòàíîâèâ äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ðåôîðì. Ïîìèìî
òîãî, ÷òî ñòðàäàåò ðåàëèçàöèÿ äàííîé ðåôîðìû, âîçíèêàþò îïàñåíèÿ, ÷òî íåäîñòàòî÷íàÿ
ïðîäóìàííîñòü âåäåò ê ðîñòó íåäîâåðèÿ íàñåëåíèÿ â îòíîøåíèè âñåãî êîìïëåêñà èçìåíå-
íèé, ÷òî çàìåäëÿåò ñêîðîñòü ïðîâåäåíèÿ ðåôîðì â öåëîì è, âìåñòå ñ òåì, ýêîíîìè÷åñêèé
ðîñò.
Öåëü ðàáîòû — ïîäðîáíûé àíàëèç ïîñëåäñòâèé ïðîâîäèìîé ðåôîðìû ìîíåòèçàöèè
ëüãîòâîáëàñòèçäðàâîîõðàíåíèÿèòðàíñïîðòíûõóñëóã.Àíàëèçîñíîâàííàðåçóëüòàòàõìèê-
ðîñèìóëÿöèîííîãî ìîäåëèðîâàíèÿ. Ìèêðîñèìóëÿöèîííàÿ ìîäåëü, ïîñòðîåííàÿ ñ èñïîëü-
çîâàíèåì áàçû äàííûõ ÍÎÁÓÑ, äàåò âîçìîæíîñòü ïðîñëåäèòü âëèÿíèå ìîäåëèðóåìûõ ðå-
ôîðìíàðàñõîäûáþäæåòîâðàçíûõóðîâíåé, ðàñïðåäåëåíèåáëàãîñîñòîÿíèÿíàñåëåíèÿ, âû-
ÿâèòüâûèãðàâøèõèïðîèãðàâøèõ, ñðàâíèòüïîñëåäñòâèÿðàçëè÷íûõñöåíàðèåâïðîâåäåíèÿ
ðåôîðì ïî âñåé Ðîññèè è äëÿ îòäåëüíûõ ðåãèîíîâ. Ýòî ïîìîæåò ñôîðìóëèðîâàòü ðåêîìåí-
äàöèè äëÿ ïëàíèðóåìûõ ìåð, êîòîðûå ïîçâîëèëè áû ñìÿã÷èòü âîçìîæíûå íåãàòèâíûå ðå-
çóëüòàòû ðåôîðì â ñôåðå ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè.
Методика исследования и данные
Ìåòîäèêàìèêðîñèìóëÿöèé
Êàêñëåäóåòèçíàçâàíèÿ, ìåòîäìèêðîñèìóëÿöèéèñïîëüçóåòñÿäëÿàíàëèçàèìîäåëèðîâà-
íèÿ ìèêðîäàííûõ, ò.å. äàííûõ îá èíäèâèäóàëüíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ àãåíòàõ (ãðàæäàíàõ, íàëî-
ãîïëàòåëüùèêàõ è ò.ä.). Íà îñíîâå èìåþùèõñÿ ïîêàçàòåëåé ñîñòàâëÿåòñÿ ïðîôèëü êàæäîãî
àãåíòà, âêëþ÷àþùèé åãî ïåðñîíàëüíûå õàðàêòåðèñòèêè è âåñ àãåíòà îïðåäåëåííîãî òèïà
âñîâîêóïíîñòèâñåõàãåíòîâ.Èíñòèòóöèîíàëüíîåîêðóæåíèåîïèñûâàåòñÿêàêðÿäîãðàíè÷å-
íèé è âíåøíèõ ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõ íà ïðîôèëü àãåíòà. Ðåôîðìà èëè äðóãîé âíåøíèé äëÿ
àãåíòîâ øîê ìîäåëèðóþòñÿ ïóòåì èçìåíåíèÿ ïàðàìåòðîâ èíñòèòóöèîíàëüíîãî îêðóæåíèÿ.
Ñ ó÷åòîì èçìåíèâøèõñÿ ïàðàìåòðîâ âíåøíåé ñðåäû ïðîèçâîäèòñÿ ñèìóëÿöèÿ íîâûõ, èçìå-
íåííûõâñîîòâåòñòâèèñíîâûìèóñëîâèÿìèçíà÷åíèéïàðàìåòðîâ, âõîäÿùèõâïðîôèëüàãåí-
òîâ. Òàêèì îáðàçîì, ïîñëåäñòâèÿ ðåôîðìû âûðàæàþòñÿ â èçìåíåíèÿõ, ïðîèçîøåäøèõ ñ êàæ-
äûìèçàãåíòîâ.Äëÿèõîöåíêèèñïîëüçóþòñÿêàêàãðåãèðîâàííûåäàííûå, òàêèäàííûåïîîò-
äåëüíûì ãðóïïàì àãåíòîâ, èìåþùèì îáùèå õàðàêòåðèñòèêè.
Èñïîëüçîâàíèåìèêðîäàííûõèìååòïðåèìóùåñòâîïåðåäèñïîëüçîâàíèåìàãðåãèðîâàí-
íûõ, çàêëþ÷àþùååñÿ â òîì, ÷òî ó÷èòûâàåòñÿ ñîâìåñòíîå âåðîÿòíîñòíîå ðàñïðåäåëåíèå èí-
äèâèäóàëüíûõ õàðàêòåðèñòèê àãåíòîâ. Èñïîëüçîâàíèå èíäèâèäóàëüíûõ äàííûõ ïîçâîëÿåò
òàêæå ïîëó÷èòü ðåçóëüòàòû íå òîëüêî â ñðåäíåì ïî îòäåëüíîé êàòåãîðèè, íî è âåðîÿòíîñò-
íîå ðàñïðåäåëåíèå õàðàêòåðèñòèê àãåíòîâ.
Ìåòîä ìèêðîñèìóëÿöèé îáëàäàåò âîçìîæíîñòÿìè:
 ïðîãíîçèðîâàòü èçìåíåíèÿ â áþäæåòíûõ ðàñõîäàõ êàê äëÿ âñåé ñòðàíû â öåëîì, òàê
è îòäåëüíî ïî ðåãèîíàì;
 ôîêóñèðîâàòü âíèìàíèå íà ãðóïïàõ íàñåëåíèÿ, âûäåëåííûõ ïî ðàçëè÷íûì ïðèçíàêàì,
íàïðèìåð, ïî óðîâíþ äîõîäà, ïîëó, âîçðàñòó, çîíå ïðîæèâàíèÿ, ðàññìîòðåòü îòäåëüíî




























































и îöåíèòü ïîñëåäñòâèÿ ðåôîðì, ïðîâîäèìûõ ïî ðàçëè÷íûì ñöåíàðèÿì;
 âûÿâèòü ñóùåñòâóþùèå ïðîáëåìû, ïðîàíàëèçèðîâàòü îñîáåííîñòè ðàñïðåäåëåíèÿ
áëàãîñîñòîÿíèÿ, îïðåäåëèòü, êàêèå îáëàñòè òðåáóþò äàëüíåéøåãî ðåôîðìèðîâàíèÿ;
 ñðàâíèòüïîñëåäñòâèÿðåôîðì, ïðîâîäèìûõïîðàçëè÷íûìñöåíàðèÿì, èîöåíèòüñîîò-
âåòñòâèå ïðîâîäèìûõ ðåôîðì ïîñòàâëåííûì çàäà÷àì.
ÁàçàäàííûõÍÎÁÓÑ
Ìèêðîñèìóëÿöèîííûå ìîäåëè, ðàçðàáîòàííûå â äàííîì èññëåäîâàíèè, ïîñòðîåíû íà
îñíîâå Íàöèîíàëüíîãî îáñëåäîâàíèÿ áëàãîñîñòîÿíèÿ äîìîõîçÿéñòâ è ó÷àñòèÿ â ñîöèàëü-
íûõ ïðîãðàììàõ (ÍÎÁÓÑ). Â õîäå îáñëåäîâàíèÿ, ïðîâîäèâøåãîñÿ â 2003 ãîäó, áûëî îïðîøå-
íî 44500 äîìîõîçÿéñòâ, âêëþ÷àþùèõ áîëåå 117000 ÷åëîâåê. Ïîëó÷åííàÿ âûáîðêà ðåïðå-
çåíòàòèâíàâöåëîìïîÐîññèèèîòäåëüíîïî46ñóáúåêòàìÔåäåðàöèè.Öåëüþîáñëåäîâàíèÿ
áûëî, ïðåæäå âñåãî, ïîëó÷åíèå äàííûõ, íåîáõîäèìûõ äëÿ èññëåäîâàíèé è ñâÿçàííûõ ñ ðàç-
ëè÷íûìèñîöèàëüíûìèâîïðîñàìè.Ñîáðàííûéìàòåðèàëî÷åíüõîðîøîïîäõîäèòäëÿïðîâå-
äåíèÿìîäåëèðîâàíèÿïîñëåäñòâèéìîíåòèçàöèèëüãîò.Îòâåòû, ïîëó÷àåìûåïðèîáñëåäîâà-
íèè, ïîçâîëÿëè óñòàíîâèòü ïðèíàäëåæíîñòü êàæäîãî ÷ëåíà äîìîõîçÿéñòâà òîé èëè èíîé
ëüãîòíîé ãðóïïå è îöåíèòü ñòåïåíü èñïîëüçîâàíèÿ ëüãîò.
Îïðîñ ïîçâîëÿë îöåíèòü ñòîèìîñòü ëüãîò, êîòîðûå ïîëó÷àëè îïðàøèâàåìûå â íàòóðàëü-
íîì âèäå. Â êà÷åñòâå îïðåäåëåíèÿ ñòîèìîñòè ëüãîò íà ãîðîäñêîé è ïðèãîðîäíûé îáùåñò-
âåííûé òðàíñïîðò ðåñïîíäåíòà ïðîñèëè óêàçàòü öåíó îäíîé ïîåçäêè è èõ ÷èñëî çà ïîñëåä-
íèé ìåñÿö. Â êà÷åñòâå îöåíêè ñòîèìîñòè ëüãîò íà ïîêóïêó ëåêàðñòâ, ïðèâîäèòñÿ ïðèìåðíàÿ
ýêîíîìèÿîòñêèäêèçàïîñëåäíèéìåñÿö.Êðîìåòîãî, ðåñïîíäåíòñîîáùàë, ïîëüçóåòñÿëèîí
êàæäîé èç ïåðå÷èñëåííûõ ëüãîò.
Ïîìèìî ðàçëè÷íûõ ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ âîïðîñîâ â áàçå äàííûõ ñîäåðæàëèñü,
â òîì ÷èñëå, è î÷åíü ïîäðîáíûå ñâåäåíèÿ ïî ïîòðåáëåíèþ äîìîõîçÿéñòâ. Ñîäåðæàíèå âî-
ïðîñîâ ïîçâîëÿëî äîñêîíàëüíî îïðåäåëèòü ñòðóêòóðó ðàñõîäîâ äîìîõîçÿéñòâ, âêëþ÷àÿ
ëè÷íûå ðàñõîäû íà ëåêàðñòâà, ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå è òðàíñïîðò.
Ó÷èòûâàÿ ïîïóëÿðíûé òåçèñ î òîì, ÷òî ðåôîðìà âûãîäíà â îñíîâíîì ñåëüñêîìó íàñåëå-
íèþ, êîòîðîå íå ïîëüçóåòñÿ ëüãîòàìè, ïîëåçíî ðàññìîòðåòü ïðîöåíòíîå ñîäåðæàíèå ãî-
ðîäñêîãî íàñåëåíèÿ â ðàçëè÷íûõ ðåãèîíàõ Ðîññèè (Ïðèëîæåíèå, òàáë. À1). Êàê âèäíî èç
òàáëèöû, ýòà õàðàêòåðèñòèêà äîñòàòî÷íî ñèëüíî âàðüèðóåòñÿ, äàæå åñëè èñêëþ÷èòü ðå-
ãèîíû, ÿâëÿþùèåñÿ ãîðîäàìè. Â ñâÿçè ñ ýòèì ìîãóò âîçíèêíóòü èíòåðåñíûå ýôôåêòû ïî îò-
äåëüíûì ðåãèîíàì. Òàêæå ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî äîëÿ ãîðîäñêîãî íàñåëåíèÿ â ðàçëè÷íûõ êà-
òåãîðèÿõ íàñåëåíèÿ, çàòðîíóòûõ ðåôîðìîé, ïðèìåðíî îäèíàêîâà (òàáë. À2). Â ÷àñòíîñòè,
äîëÿ ãîðîäñêîãî íàñåëåíèÿ ñðåäè ðåãèîíàëüíûõ è ôåäåðàëüíûõ ëüãîòíèêîâ ïðàêòè÷åñêè
îäèíàêîâà.
Â Ïðèëîæåíèè ïðèâîäèòñÿ êðàòêèé àíàëèç ðàñïðåäåëåíèÿ áëàãîñîñòîÿíèÿ íàñåëåíèÿ.
Êàê è ñëåäîâàëî îæèäàòü, äîõîäû ãîðîæàí ïðèìåðíî â 1,3 ðàçà âûøå äîõîäîâ ñåëüñêèõ
æèòåëåé (òàáë. À3). Äàííûå ïî äîõîäàì íàñåëåíèÿ òàêæå î÷åíü ïðèìå÷àòåëüíû ñóùåñòâåí-




































































Построение индекса уровня бедности
Äëÿ îöåíêè ðàñïðåäåëèòåëüíûõ ïîñëåäñòâèé ðåôîðì â îòíîøåíèè ðàçëè÷íûõ ñëîåâ íà-
ñåëåíèÿ íåîáõîäèìî ðàçäåëåíèå íà ãðóïïû ïî óðîâíþ æèçíè. Äëÿ ïîñòðîåíèÿ ðàñïðåäåëå-
íèÿ íàñåëåíèÿ ïî óðîâíþ æèçíè ìîæíî èñïîëüçîâàòü ðàçëè÷íûå ïîäõîäû. Â äàííîé ðàáîòå
ïðåäëàãàåòñÿ ðàññìàòðèâàòü ðàñõîäû íà ïîòðåáëåíèå, òàê êàê ÷àùå âñåãî ëþäè ñêëîííû çà-
íèæàòü ñâîè äîõîäû. Ìû ïðåäïîëàãàåì, ÷òî âñå ÷ëåíû îäíîãî äîìîõîçÿéñòâà èìåþò îäèí
è òîò æå óðîâåíü æèçíè, òàêèì îáðàçîì, íàì äîñòàòî÷íî çíàòü òîëüêî åãî õàðàêòåðèñòèêè.
Áîëåå òîãî, èçâåñòíî, ÷òî ðàñõîäû íà òîâàðû äëèòåëüíîãî ïîëüçîâàíèÿ ìîãóò ñóùåñòâåííî
èñêàçèòü êàðòèíó: âîçìîæíà ñèòóàöèÿ, êîãäà íåêîòîðûå äîìîõîçÿéñòâà ñîâåðøàþò äîðîãî-
ñòîÿùèå ïîêóïêè èìåííî â ïåðèîä ïðîõîæäåíèÿ îïðîñà. Ïðèìåðàìè òàêèõ ïîêóïîê ìîãóò
ñëóæèòü òåëåâèçîðû, ñòèðàëüíûå ìàøèíû, àâòîìîáèëè è ò.ä. Òàêèì îáðàçîì, ïðÿìîé ó÷åò
ýòèõ ðàñõîäîâ ìîæåò ïðèâåñòè ê íåâåðíîìó îïèñàíèþ êàðòèíû: äîìîõîçÿéñòâà ìîãóò áûòü
îøèáî÷íîîòíåñåíûêêàòåãîðèèñâûñîêèìóðîâíåìæèçíè, âòîâðåìÿêàê, âîçìîæíî, òàêî-
âûìè íå ÿâëÿþòñÿ. Ïîýòîìó èìåþòñÿ äâå âîçìîæíîñòè: ëèáî âîâñå íå ó÷èòûâàòü ðàñõîäû íà
òîâàðûäëèòåëüíîãîïîëüçîâàíèÿ, ëèáîêàêèì-òîîáðàçîìðàâíîìåðíîðàñïðåäåëèòüñóììó
ïîêóïêè íà íåêîòîðûé îòðåçîê âðåìåíè. Â íàøåì èññëåäîâàíèè ìû èñïîëüçóåì ìåòîäèêó,
ïðåäëîæåííóþ â ðàáîòå Äåêîñòåðà è Âåðáèíû [Decoster, Verbina (2003)]. Äëÿ âëàäåëüöåâ
è ïîêóïàòåëåé òîâàðîâ äëèòåëüíîãî ïîëüçîâàíèÿ, åñëè ýòè òîâàðû íå áûëè ïîäàðåíû, èì-
ïëèöèðóþòñÿèçäåðæêèèõèñïîëüçîâàíèÿ.Åñëèòîâàðáûëïðèîáðåòåííåâîâðåìÿïðîõîæ-
äåíèÿ îïðîñà, òî áåðåòñÿ ñðåäíÿÿ èìïëèöèðîâàííàÿ ñòîèìîñòü ïîäîáíîãî òîâàðà ïî âñåé
âûáîðêå. Ñïèñîê òîâàðîâ äëèòåëüíîãî ïîëüçîâàíèÿ, ïðèìåíåííûõ â àíàëèçå, ïðèâåäåí
â òàáë. À5.
Âñå öåíû áûëè ïðèâåäåíû ê ìîñêîâñêèì ïóòåì êîððåêòèðîâêè íà ñòîèìîñòü ïîòðåáè-
òåëüñêèõêîðçèíâðåãèîíàõ—ïîñòàòèñòè÷åñêîìóñáîðíèêó«ÐåãèîíûÐîññèè».Äëÿíåêîòî-
ðûõ ðåãèîíîâ ýòîò èíäåêñ áûë íå îïðåäåëåí (íàïðèìåð, Õàáàðîâñêèé êðàé), â ýòîì ñëó÷àå
èñïîëüçîâàëîñü ñðåäíåå çíà÷åíèå ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó îêðóãó.
Äëÿ äàëüíåéøåãî àíàëèçà áàçà äàííûõ áûëà àäàïòèðîâàíà ê ñèòóàöèè 2005 ãîäà, äîõîäû
è ðàñõîäû äîìîõîçÿéñòâ áûëè ïðîèíôëèðîâàíû ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì. Â èòîãå, ñðåä-
íÿÿ ñóììà äîõîäîâ äîìîõîçÿéñòâà ñîñòàâèëà 14554 ðóá., à íà ÷åëîâåêà 5780 ðóá.
Íà ðèñ. 1 ïðåäñòàâëåíû äàííûå Ãîñêîìñòàòà ïî ðàñïðåäåëåíèþ äîõîäîâ íà äóøó íàñåëå-
íèÿ è ñîîòâåòñòâåííî ïî âûáîðêå.
Реформирование системы предоставления льгот
в области медицины и общественного транспорта
Ïðåæäå ÷åì àíàëèçèðîâàòü ïîñëåäñòâèÿ ìîíåòèçàöèè ëüãîò èìååò ñìûñë ðàññìîòðåòü
ïðåäûäóùóþ ñèñòåìó ïðåäîñòàâëåíèÿ íàòóðàëüíûõ ëüãîò è ïðè÷èíû, ïî êîòîðûì áûëî ðå-
øåíîååðåôîðìèðîâàòü.ÂîâðåìÿîáñóæäåíèÿÔåäåðàëüíîãîçàêîíà¹122-ÔÇ, ïðîòèâñòà-
ðîé ñèñòåìû âûäâèãàëîñü òðè ãëàâíûõ àðãóìåíòà. Âî-ïåðâûõ, ïðåäûäóùàÿ ñèñòåìà áûëà
â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ñìåùåíà â ñòîðîíó ãîðîäñêèõ æèòåëåé, ïîñêîëüêó áîëüøèíñòâî
ïðîæèâàþùèõ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè íå èñïîëüçóþò îáùåñòâåííûé òðàíñïîðò è èìåþò áî-





























































öèè, ïðåäîñòàâëåííîé ôîíäîì ðàçâèòèÿ ïàðëàìåíòàðèçìà â Ðîññèè, äåéñòâóþùèé Ôåäå-
ðàëüíûé çàêîí ¹5-ÔÇ «Î âåòåðàíàõ» íåäîôèíàíñèðîâàëñÿ íà 88,6% â ñâîåé ôåäåðàëüíîé
÷àñòè è íà 62,5% â ðåãèîíàëüíîé. Â ðåçóëüòàòå, ÷àñòü ãðàæäàí íå ìîãëè ïîëó÷èòü äîñòóïà
ê ëüãîòàì, êîòîðûå èì ïîëàãàëèñü ïî çàêîíó. Íàêîíåö òðåòüèì, è, âîçìîæíî, ñàìûì âàæíûì
íåäîñòàòêîìïðåäûäóùåéñèñòåìû, áûëàÿâíàÿíåïðîçðà÷íîñòüðàñïðåäåëåíèÿôèíàíñîâûõ
ñðåäñòâ. Ïî ñòàðîé ñèñòåìå, íàïðèìåð, òðàíñïîðòíûå ïðåäïðèÿòèÿ ñàìè îïðåäåëÿëè,
ñêîëüêî ñðåäñòâ íåîáõîäèìî äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ áåñïëàòíîé ïåðåâîçêè ëüãîòíûõ ãðóïï íà-
ñåëåíèÿ, ÷òî äàâàëî áîëüøîé ïðîñòîð äëÿ çëîóïîòðåáëåíèé.
Ðàññìîòðèì ïåðâûé ïóíêò êðèòèêè ïðåäûäóùåé ñèñòåìû îáåñïå÷åíèÿ ñîöèàëüíî íåçà-
ùèùåííûõ ãðàæäàí: åå íåñïðàâåäëèâîñòü â îòíîøåíèè íåêîòîðûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ. Â òàáë.
À6ïðèâåäåíûâûáîðî÷íûåñòàòèñòèêè, êîòîðûåîïèñûâàþòñòåïåíüèñïîëüçîâàíèÿïðåäîñ-
òàâëÿåìûõ íàòóðàëüíûõ ëüãîò ðàçëè÷íûìè ãðóïïàìè. Ïðåæäå âñåãî, ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî
óðîâåíü èñïîëüçîâàíèÿ ëüãîò íà òðàíñïîðò íå ïðåâûøàåò 54% äàæå äëÿ ïðîæèâàþùèõ â ãî-
ðîäàõ. Òàêæå ëåãêî çàìåòèòü, ÷òî óðîâåíü èñïîëüçîâàíèÿ ëüãîò íà ìåäèêàìåíòû â ñåëàõ ãî-
ðàçäî íèæå, ÷åì â ãîðîäàõ. Ýòî ïîäòâåðæäàåò ñìåùåííîñòü ñòàðîé ñèñòåìû â ïîëüçó ãîðîä-
ñêîãî íàñåëåíèÿ. Ñëåäóåò îòìåòèòü è òîò ôàêò, ÷òî ôåäåðàëüíûå ëüãîòíèêè ãîðàçäî áîëüøå
ïîëüçóþòñÿ ëüãîòàìè íà ìåäèêàìåíòû, íåæåëè ðåãèîíàëüíûå. Ýòî, ïðåæäå âñåãî, âûçâàíî
âûáîðîì ëüãîòíûõ ãðóïï, îòíîñÿùèõñÿ ê ôåäåðàëüíîìó áþäæåòó. Êðîìå òîãî, äîñòàòî÷íî
èíòåðåñíî ïîñìîòðåòü íà ðàñïðåäåëåíèå îáúåìîâ ñîöèàëüíîé ïîìîùè â çàâèñèìîñòè îò
óðîâíÿ áëàãîñîñòîÿíèÿ (ðèñ. À2). Äàííàÿ äèàãðàììà äåìîíñòðèðóåò, ÷òî ïðåäûäóùàÿ ñèñ-
òåìà ñëàáî îáåñïå÷èâàëà çàäà÷ó ïîìîùè íàèáîëåå ñîöèàëüíî íåçàùèùåííûì ñëîÿì íà-
ñåëåíèÿ.
Äëÿ àíàëèçà îñòàëüíûõ àðãóìåíòîâ, âûäâèãàâøèõñÿ ïðîòèâ ñóùåñòâîâàâøåé ñèñòåìû,
ñðàâíèì ñóììû, âûäåëÿâøèåñÿ ïðàâèòåëüñòâîì, ñ îöåíêàìè òîãî, ñêîëüêî â ðåàëüíîñòè
áûëî ïîëó÷åíî íàòóðàëüíûõ ëüãîò íàñåëåíèåì. Ïðåæäå âñåãî, ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî íåò
òî÷íûõäàííûõîñóììàõ, âûäåëÿâøèõñÿèçáþäæåòàíàôèíàíñèðîâàíèåòðàíñïîðòíîéëüãî-
òû è ëüãîòû íà ìåäèêàìåíòû. Êàê, âïðî÷åì, íåò è äàííûõ î òîì, ñêîëüêî äîëæíî âûäåëÿòü-































































Ðèñ.1.Ðàñïðåäåëåíèåïîäóøåâûõäîõîäîâíàñåëåíèÿâ ÿíâàðå 2003 ãîäà áûëî îïðåäåëåíî 55 ìëðä ðóáëåé, íî ýòà ñóììà íå ïîêðûâàëà äàæå 50%
íåîáõîäèìîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ, ñîñòàâëÿþùåãî 189 ìëðä ðóáëåé. Ïðè ýòîì âåòåðàíû ÿâëÿ-
þòñÿ äàëåêî íå ñàìîé ìíîãî÷èñëåííîé êàòåãîðèåé ëüãîòíèêîâ. Ïî äðóãèì, ãîðàçäî áîëåå
ãðóáûì îöåíêàì, ñòîèìîñòü ëüãîò ñîñòàâëÿëà â ðåàëüíîñòè îò 500 ìëðä ðóáëåé è âûøå.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, â ðàìêàõ ìîíåòèçàöèè ëüãîò íà êîìïåíñàöèþ äëÿ ôåäåðàëüíûõ ëüãîòíè-
êîâ, êêîòîðûìîòíîñÿòñÿ, âòîì÷èñëå, èâåòåðàíû, áûëîâûäåëåíî200ìëðäðóáëåéâöåíàõ
2005 ãîäà. Äëÿ ðåãèîíàëüíûõ ëüãîòíèêîâ áûëî âûäåëåíî òîëüêî 90 ìëðä ðóáëåé. Âïðî÷åì,
îáëàäàÿ äàííûìè î ðåàëüíîì ïîòðåáëåíèè íàòóðàëüíûõ ëüãîò íàñåëåíèåì, áûëî áû èíòå-
ðåñíîñðàâíèòüåãîñïðèâîäèìûìèâûøåöèôðàìè.Âðåçóëüòàòåïîäñ÷åòà, äåòàëèêîòîðîãî
îïèñàíû â ðàçäåëå «Îñîáåííîñòè ìîäåëèðîâàíèÿ», ïîëó÷àåòñÿ ñëåäóþùåå.
Òàáëèöà1
Ñòîèìîñòü ïðåäûäóùåé ñèñòåìû ëüãîò (â ðåàëüíîì ïîòðåáëåíèè)
â öåíàõ 2005 ãîäà, ìëðäðóá.
Ñòîèìîñòü ïðåäûäóùåé ñèñòåìû
âñåãî 55
äëÿ ôåäåðàëüíûõ êàòåãîðèé 20









åòñÿ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹122-ÔÇ. Ïî ýòîìó çàêîíó, âñå êàòåãîðèè ëüãîòíèêîâ, êîòîðûå
èìåëè ïðàâî íà ïîëó÷åíèå íàòóðàëüíûõ ëüãîò äî ðåôîðìû, áûëè ðàçäåëåíû íà äâå ãðóï-
ïû — ôåäåðàëüíîãî è ðåãèîíàëüíîãî ïîä÷èíåíèÿ. È êëàññèôèêàöèÿ ëüãîòíûõ êàòåãîðèé
ãðàæäàí íåñêîëüêî îòëè÷íà îò êàòåãîðèçàöèè, èñïîëüçóåìîé â áàçå äàííûõ ÍÎÁÓÑ.
Ëüãîòíèêè ôåäåðàëüíîãî ïîä÷èíåíèÿ ïîëó÷àþò äåíåæíûå êîìïåíñàöèè, êðîìå ýòîãî,
îíèèìåþòïðàâî«êóïèòü»çàñ÷åòîòêàçàîò÷àñòèñâîéêîìïåíñàöèè«ñîöèàëüíûéïàêåò», êî-
òîðûé ïîçâîëÿåò ïðîäîëæàòü ïîëó÷àòü íåêîòîðûå ëüãîòû â íàòóðàëüíîì âèäå. Íà ïåðâîì
ýòàïåðåôîðìû(â2005ãîäó)âîçìîæíîñòèâûáîðàíåïðåäîñòàâëÿëîñü—âñåëüãîòíèêèôå-
äåðàëüíîãî ïîä÷èíåíèÿ ïîëó÷èëè «ñîöèàëüíûé ïàêåò» è èõ êîìïåíñàöèè áûëè óìåíüøåíû
íà 450 ðóáëåé. Èìåííî ýòîò ïðåäâàðèòåëüíûé âàðèàíò è áåðåòñÿ çà îñíîâó âñåõ ñöåíàðèåâ,
ðàññìàòðèâàåìûõçäåñü.Âòàáë.À7ïðèâåäåíûâûïëàòûôåäåðàëüíûìêàòåãîðèÿìëüãîòíèêîâ
ñó÷åòîìóæåèçúÿòîãîôåäåðàëüíîãîïàêåòà.Ñïîñîáêîìïåíñàöèèëüãîòíèêàìðåãèîíàëüíî-
ãî ïîä÷èíåíèÿ áûë îñòàâëåí íà óñìîòðåíèå ìåñòíûõ âëàñòåé. Îäíàêî â áîëüøèíñòâå ðåãèî-
íîâ ïðîâåäåíèå ðåôîðìû áûëî ïðîâàëåíî, âïëîòü äî íåâûïëàòû äåíåæíûõ êîìïåíñàöèé
ôåäåðàëüíûì ëüãîòíèêàì. Ñèòóàöèè â ðåãèîíàõ ñèëüíî ðàçëè÷àþòñÿ. Íåêîòîðûå ðåãèîíû




























































иíàîáîðîò, ïîëíîñòüþ ñîõðàíèëè íàòóðàëüíûå ëüãîòû. Ó÷åñòü âñå òîíêîñòè ðåôîðìû íà ðå-
ãèîíàëüíîì óðîâíå ÷ðåçâû÷àéíî ñëîæíî â ñèëó òîãî, ÷òî èçìåíåíèÿ ïðîèñõîäÿò ïðàêòè÷å-
ñêè ïîñòîÿííî è îòñóòñòâóþò åäèíûå èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè, êîòîðûå ïîçâîëÿëè áû îöå-
íèòüñèòóàöèþâðåãèîíàõ.Êðîìåòîãî, ïàðàìåòðûðåôîðìûðàçëè÷àþòñÿíåòîëüêîíàóðîâ-
íå ðåãèîíîâ, íî, èíîãäà, è ãîðîäîâ.
Ñöåíàðèè, êàê ïðàâèëî, ìîäåëèðóþòñÿ ïàðàìè. Ïåðâûé «áàçîâûé» ñöåíàðèé íå ïðåäïî-
ëàãàåò íèêàêîé êîìïåíñàöèè ðåãèîíàëüíûì ëüãîòíèêàì. Íà îñíîâàíèè àíàëèçà ðåçóëüòàòîâ
ýòîãîñöåíàðèÿñòðîèòñÿ«êîððåêòèðóþùèé»ñöåíàðèéðåôîðìû.Ïåðâîñòåïåííûìèöåëÿìè
ïðèåãîâûáîðåÿâëÿåòñÿìèíèìèçàöèÿíàãðóçêèíàáþäæåòïðèâûïîëíåíèèîäíîãîèçîñíî-
âîïîëàãàþùèõ ïðèíöèïîâ ðåôîðìû, çàêëþ÷àâøåìñÿ â òîì, ÷òî áëàãîñîñòîÿíèå ãðàæäàí íå
äîëæíîóõóäøèòüñÿ.Äîïóñòèìûìñ÷èòàåòñÿóõóäøåíèåòàêîâîãîíà1–2%ïðîöåíòà—äëÿñå-
ìåé, çàòðîíóòûõ ðåôîðìîé. Îñíîâíûì òåçèñîì çäåñü ÿâëÿåòñÿ, ÷òî ïðàâèëüíîå ñòðóêòóðè-
ðîâàíèå ðåôîðìû ïîçâîëÿåò äîáèòüñÿ ýòèõ öåëåé ïðè «ðàçóìíîì» óðîâíå çàòðàò.
Îäíèìèçèíòåðåñíûõìîìåíòîâðåôîðìûÿâëÿåòñÿîïðåäåëåíèåñòîèìîñòè«ñîöèàëüíî-
ãî ïàêåòà». ßñíî, ÷òî ñóììû â 450 ðóáëåé íåäîñòàòî÷íî äëÿ îïëàòû ëåêàðñòâ è ïðîåçäà
â áîëüøèíñòâå ãîðîäîâ. Ïîýòîìó òåçèñ î òîì, ÷òî ýòî ÿâëÿåòñÿ êîìïåíñàöèåé ñòîèìîñòè
ïðåäîñòàâëÿåìûõíàòóðàëüíûõóñëóã, î÷åâèäíî, ëîæåí.Ôàêòè÷åñêè, ïðåäîñòàâëåíèå«ôåäå-
ðàëüíîãî ïàêåòà» ñ 2006 ãîäà ÿâëÿåòñÿ îòìåíîé îáÿçàòåëüíîé ïñåâäî ñòðàõîâêè, êîòîðóþ
ïðåäñòàâëÿëà ñîáîé ñèñòåìà íàòóðàëüíûõ ëüãîò. Ââîäÿ âîçìîæíîñòü âûáîðà ìåæäó «ôåäå-
ðàëüíûì ïàêåòîì» è êîíêðåòíîé ñóììîé, ïðàâèòåëüñòâî äåëàåò ñèñòåìó ðàñïðåäåëåíèÿ
ëüãîò áîëåå ñïðàâåäëèâîé, òàê êàê óëó÷øàåò ïîëîæåíèå òåõ, êòî íå ïîëüçîâàëñÿ ïðåäîñòàâ-
ëÿåìûìè â íàòóðàëüíîì âèäå ëüãîòàìè. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ïðàâèòåëüñòâî ñîõðàíÿåò çàùèòó
òåõ, êîìó äåéñòâèòåëüíî òðåáîâàëèñü ëüãîòû â îáúåìå ãîðàçäî áîëüøåì, ÷åì 450 ðóáëåé.
Ýòî, î÷åâèäíî, áîëåå äîðîãàÿ äëÿ áþäæåòà ìåðà, ÷åì ëüãîòû â íàòóðàëüíîì âèäå ñ ïðåäïî-
ëîæåíèåì ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìû èõ äîñòàâêè.
Îñîáåííîñòèìîäåëèðîâàíèÿ
Ïðîöåññ ìîäåëèðîâàíèÿ ðåôîðìû èäåò ñëåäóþùèì îáðàçîì. Ïðåæäå âñåãî îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ«ñòàðåíèåâûáîðêè».ÎïðîñÍÎÁÓÑïðîâîäèëñÿâìàå2003ãîäà, àðàññìàòðèâàåìàÿðå-
ôîðìà — â 2005 ãîäó. Çà ýòî âðåìÿ ïðîèçîøåë ñóùåñòâåííûé ðîñò äîõîäîâ íàñåëåíèÿ, çà-
ìåòíîçàâèñÿùèéîòðåãèîíà.Êðîìåýòîãî, ïî-ðàçíîìóðîñëèâèäûäîõîäîâ(ïåíñèè, çàðïëà-
òû, ïîñîáèÿ).Ñîîòâåòñòâåííîäëÿêàæäîãîäîìîõîçÿéñòâà(ñó÷åòîìñîñòàâàåãîäîõîäîâ)âû-
÷èñëÿåòñÿ èíäèâèäóàëüíûé êîýôôèöèåíò ðîñòà áëàãîñîñòîÿíèÿ. Â äàííîì ñëó÷àå îïÿòü
âîçíèêàåò ïðîáëåìà ðàçíèöû ìåæäó äîõîäàìè è ðàñõîäàìè ñåìüè. Âçâåøåííàÿ ñóììà êîýô-
ôèöèåíòîâ ðîñòà ðàçëè÷íûõ êàòåãîðèé äîõîäîâ áóäåò èìåòü, ïîðîé, ñêëîííîñòü ê çàíèæå-
íèþ ðåàëüíîãî êîýôôèöèåíòà ðîñòà áëàãîñîñòîÿíèÿ. Îäíàêî ðåøåíî áûëî èñïîëüçîâàòü
èìåííîñðåäíåâçâåøåííûéðîñòîòäåëüíûõñîñòàâëÿþùèõäîõîäà, òàêêàêâðàáîòåèññëåäó-
þòñÿâîñíîâíîìñîöèàëüíîíåçàùèùåííûåñåìüèñíèçêèìóðîâíåìæèçíè, óêîòîðûõî÷åíü
ìàëî ïðè÷èí ñêðûâàòü ñâîè ðåàëüíûå äîõîäû. Òàêæå áûëî ñäåëàíî ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî íå-
êîòîðûå âèäû ïîñîáèé (êðîìå ïîñîáèÿ ïî áåçðàáîòèöå) ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ îïðîñà íå
ðîñëè. Ýòî ïðåäïîëîæåíèå íå âíîñèò îñîáîãî ñìåùåíèÿ â îöåíêó óâåëè÷åíèÿ äîõîäîâ
â ñèëó òîãî, ÷òî ïîñîáèÿ ñîñòàâëÿþò î÷åíü íèçêèé ïðîöåíò îò äîõîäà äîìîõîçÿéñòâ è ìàëû
â àáñîëþòíîì âûðàæåíèè. Ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî ïîñîáèå ïî áåçðàáîòèöå óâåëè÷èâàëîñü ñî


































































èç íèõ âêëþ÷àåò â ñåáÿ øàãè:
 îñóùåñòâëåíèå äåíåæíûõ êîìïåíñàöèé ñîãëàñíî ñöåíàðèþ ðåôîðìû,
 ó÷åò ïîòåðü, ïîíåñåííûõ â ðåçóëüòàòå îòìåíû íàòóðàëüíûõ ëüãîò.
Ðàññìîòðèì ïîäðîáíåå ïåðâûé øàã. Ëþáàÿ èç ðàññìàòðèâàåìûõ ðåôîðì âêëþ÷àåò â ñåáÿ
âûïëàòó áàçîâûõ êîìïåíñàöèé ñîãëàñíî Ôåäåðàëüíîìó çàêîíó ¹122-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì».
Ñëåäóþùèì ýòàïîì ïîñëå îñóùåñòâëåíèÿ äåíåæíîé êîìïåíñàöèè, ïî ñöåíàðèþ ðåôîð-
ìû, ÿâëÿåòñÿó÷åòïîòåðÿííûõíàòóðàëüíûõëüãîò.Âðåçóëüòàòåðåôîðìûáûëîòìåíåíöåëûé
ðÿä ëüãîò, ÷òî íàèáîëåå ÷óâñòâèòåëüíûì ñòàëî ïðè ïðèîáðåòåíèè ìåäèêàìåíòîâ, îïëàòå
óñëóã ÆÊÕ è ïðîåçäå ïðèãîðîäíûì òðàíñïîðòîì.
Ðàññìîòðèìïðîöåññìîäåëèðîâàíèÿîòìåíûëüãîòûíàïðîåçäîáùåñòâåííûìòðàíñïîð-
òîì.ÁàçàäàííûõÍÎÁÓÑñîäåðæàëàñëåäóþùèåïåðåìåííûåäëÿ÷ëåíîâäîìîõîçÿéñòâ, êîòî-
ðûå ïîëüçóþòñÿ ýòîé ëüãîòîé.
 ×èñëî ëüãîòíûõ ïîåçäîê ãîðîäñêèì ïàññàæèðñêèì òðàíñïîðòîì.
 Ñòîèìîñòü îäíîé ïîåçäêè ãîðîäñêèì ïàññàæèðñêèì òðàíñïîðòîì.
 ×èñëî ëüãîòíûõ ïîåçäîê ïðèãîðîäíûì ïàññàæèðñêèì òðàíñïîðòîì.
 Ñòîèìîñòü îäíîé ïîåçäêè ïðèãîðîäíûì ïàññàæèðñêèì òðàíñïîðòîì.
Ïðîèçâåäåíèå÷èñëàïîåçäîêíàñòîèìîñòüîäíîéäàâàëîïðèáëèçèòåëüíóþîöåíêóíàòó-
ðàëüíûõëüãîò, ïîëó÷àåìûõ÷ëåíîìäîìîõîçÿéñòâà.Äàííàÿîöåíêà, î÷åâèäíî, çàâûøåíà, èñ-
õîäÿèçâîçìîæíîñòèïðèîáðåòåíèÿïðîåçäíîãî.Ñîîòâåòñòâåííîäëÿïîëó÷åíèÿàäåêâàòíîé
ñóììû òðåáóåòñÿ îãðàíè÷èòü ýòó îöåíêó ñâåðõó ñòîèìîñòüþ ïðîåçäíîãî. Ê ñîæàëåíèþ, ïî-




ïîåçäêè ÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íî ïîñòîÿííîé âåëè÷èíîé, ðàâíîé 60.
Ïðèðàñ÷åòåñòîèìîñòèïðîåçäíîãîïðåäïîëàãàëàñü, ÷òîîíàîäèíàêîâàâïðåäåëàõîäíî-
ãîèçáèðàòåëüíîãîó÷àñòêà.Ïîýòîìó, âîèçáåæàíèåâûáðîñîâ, äëÿîäíîéïîåçäêèáðàëàñüåå
ìåäèàííàÿ ñòîèìîñòü, êîòîðóþ çàÿâëÿëè ðåñïîíäåíòû îòäåëüíî âçÿòîãî èçáèðàòåëüíîãî
ó÷àñòêà.
Îïèñàííûé àëãîðèòì ïðèìåíÿëñÿ ê ïîåçäêàì íà ãîðîäñêîì òðàíñïîðòå. Îïðåäåëåíèå
âåðõíåé ãðàíèöû òðàíñïîðòíûõ ðàñõîäîâ äëÿ ïðèãîðîäíîãî òðàíñïîðòà áûëî çàòðóäíåíî
òåì, ÷òî ñäåëàòü ñêîëüêî-íèáóäü ñåðüåçíóþ âûáîðêó ïî öåíîîáðàçîâàíèþ ìåñÿ÷íûõ ïðî-
åçäíûõ àáîíåìåíòîâ äîñòàòî÷íî òðóäíî. Ïîýòîìó äëÿ âñåõ ñöåíàðèåâ ðåôîðì, ðàññìàòðè-
âàåìûõ çäåñü, ñòîèìîñòü ìåñÿ÷íîãî ïðîåçäíîãî îöåíèâàëàñü â 900 ðóáëåé, ÷òî ÿâëÿåòñÿ




























































иÐàññìîòðèì òåïåðü ïðîöåññ ìîäåëèðîâàíèÿ îòìåíû ëüãîò íà ïðèîáðåòåíèå ëåêàðñòâ.
Â áàçå ÍÎÁÓÑ ñîäåðæàòñÿ ñëåäóþùèå äàííûå, êîòîðûå ïîçâîëÿþò îöåíèòü äåíåæíûé ýêâè-
âàëåíò ïîòåðü îò îòìåíû ýòîé íàòóðàëüíîé ëüãîòû:
 ïîëüçóåòñÿ ëè äàííûé ÷åëîâåê 50%-îé èëè 100%-îé ñêèäêîé íà ïðèîáðåòåíèå ëå-
êàðñòâ;
 ïîëüçîâàëñÿ ëè îí ýòîé ñêèäêîé â ïîñëåäíèé ìåñÿö;
 êàêîâà ýêîíîìèÿ îò ïîêóïêè ëåêàðñòâ ñî ñêèäêîé çà ïîñëåäíèé ìåñÿö.
Ýòè äàííûå ïîçâîëÿþò îöåíèòü ïîòåðè äîìîõîçÿéñòâà. Îäíàêî, â îòëè÷èå îò ëüãîò íà
òðàíñïîðò, ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî îïðàøèâàåìûõ çàòðóäíèëîñü îïðåäåëèòü ñâîþ ýêî-
íîìèþ îò ëüãîòû íà ëåêàðñòâà. ×òîáû èçáåæàòü ïîòåðè èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåéñÿ â îñ-
òàëüíûõ ïåðåìåííûõ òàêèõ íàáëþäåíèé, áûëî ðåøåíî ñèíòåçèðîâàòü ïðîïóùåííîå çíà÷å-
íèåïåðåìåííîé, âîñïîëüçîâàâøèñüäàííûìèïîëèöàì, ïðåäîñòàâèâøèìïîäîáíóþèíôîð-
ìàöèþ. Ïîäîáíàÿ ìåòîäèêà ïðåäëàãàåòñÿ, íàïðèìåð, â ðàáîòå Ðóòåðôîðäà [Rutherford et al.
(2004)]. Äàííûé ìåòîä ðåàëèçóåòñÿ ñëåäóþùèì ñïîñîáîì. Íà íà÷àëüíîì ýòàïå ñòðîèòñÿ ìî-
äåëü Õåêìàíà, îïèñûâàþùàÿ ðàñõîäû íà ëåêàðñòâà:
yx z ii i i i    1 ! 0 åñëè ' 0;
yN A z ii i   åñëè 0 '0 ,
ãäå yi — äåíåæíàÿ ñòîèìîñòü ïîëó÷åííûõ ëüãîò;
,  — ïàðàìåòðû ìîäåëè;
xi — ïåðåìåííûå, âëèÿþùèå íà ïîòðåáëåíèå ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ è ïðèñóòñòâóþùèå
ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ íàáëþäåíèÿõ (íàïðèìåð, ãðóïïà èíâàëèäíîñòè, âîçðàñò è ò.ä.);
zi—ïåðåìåííûå,âëèÿþùèåíàíàëè÷èåîòâåòîâðåñïîíäåíòà(íàïðèìåð,âîçðàñòèëèìå-
ñòî ïðîæèâàíèÿ);
!0 ii , — îøèáêè.
Ïîñëå òîãî êàê ìîäåëü áûëà ïîñòðîåíà, íàõîäÿòñÿ îöåíêè ñòîèìîñòè ëüãîòû íà áåñïëàò-
íîå ïðèîáðåòåíèå ëåêàðñòâ äëÿ íàáëþäåíèé, â êîòîðûõ îòñóòñòâóþò ýòè äàííûå. Çàòåì ñîç-
äàåòñÿNêîïèéêàæäîãîòàêîãîíàáëþäåíèÿ, èâîöåíêóñòîèìîñòèëüãîòûäëÿêàæäîéêîïèè
äîáàâëÿåòñÿ ñëó÷àéíî âûáðàííàÿ îøèáêà èç îöåíåííîé ìîäåëè. Âåñà êîïèé íàáëþäåíèÿ,
â êîòîðîì áûëà ïðîïóùåíà îöåíêà îò ýêîíîìèè íà ëüãîòå ñîîòâåòñòâåííî äåëÿòñÿ íà N.
Â òàêîì ñëó÷àå â êà÷åñòâå ðåãðåññîðîâ, êîòîðûå ìîãóò îáúÿñíÿòü îáúåì ïîòðåáëÿåìûõ
ïî ëüãîòå ëåêàðñòâ, áûëè âûáðàíû íàèáîëåå ðåëåâàíòíûå ïåðåìåííûå èç äîñòóïíûõ:




LG_RADIATION ïîäâåðãøèåñÿ âîçäåéñòâèþ ðàäèàöèè;
LG_INV_CHILD — äåòè-èíâàëèäû;
AGE — âîçðàñò;






























































аHLTH_EVAL_BAD — íèçêàÿ îöåíêà ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ;
MEDINT_DAILY — åæåäíåâíûé ïðèåì ëåêàðñòâ;
MEDINT_WEEKLY — ïðèåì ëåêàðñòâ ðàç â íåäåëþ;
PER_CAPITA_EXP — åæåìåñÿ÷íûå ïîäóøåâûå äîõîäû â ìîñêîâñêèõ öåíàõ;
HOSP_AMB_AID — îáðàùàâøèåñÿ çà àìáóëàòîðíîé èëè ñòàöèîíàðíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ â òå-
÷åíèå ïîñëåäíèõ 12 ìåñÿöåâ;
HAS_SMOKED — êóðåíèå;
HAS_DRUNK — ÷àñòîå ïîòðåáëåíèå àëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ;
IS_CITY — ïðèçíàê ïðîæèâàíèÿ â ãîðîäå.
Ýòèæåïåðåìåííûåèñïîëüçîâàëèñüâóðàâíåíèè, êîòîðîåîïðåäåëÿåò, áûëëèïðèâåäåí
îòâåò íà âîïðîñ î ñýêîíîìëåííîé ñóììå. Â ïðîöåññå ìîäåëèðîâàíèÿ îñíîâíîå âíèìàíèå
óäåëÿëîñüñòåïåíèïîäãîíêè, ïîýòîìóâêà÷åñòâåóðîâíÿîòñå÷åíèÿïîçíà÷èìîñòèáûëîâû-
áðàíî 15%. Ïîìèìî ýòîãî, íà êàæäîì øàãå êîíòðîëèðîâàëîñü êà÷åñòâî ïîäãîíêè. Â ðåçóëü-
òàòåèñêëþ÷åíèÿíåçíà÷èìûõïåðåìåííûõêà÷åñòâîïîäãîíêèïðàêòè÷åñêèíåïàäàëî.Âñèëó
âûñîêîé çàâèñèìîñòè âûâîäîâ îò ðàñïðåäåëåíèÿ 0 i òàêæå ñòðîèëàñü ìîäåëü ãåòåðîñêåäà-
ñòè÷íîñòè äëÿ îøèáêè â Probit-óðàâíåíèè ìîäåëè.
Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåíèÿ äâóøàãîâîé ïðîöåäóðû ïîñòðîåíèÿ ìîäåëè Õåêìàíà áûëî ðå-
øåíî îñòàíîâèòüñÿ íà ñëåäóþùåé ìîäåëè.
Òàáëèöà2
Ïåðåìåííûå Probit-ñîñòàâëÿþùåé
Ïåðåìåííàÿ Îöåíêà Îøèáêà P-çíà÷åíèå
Const –1,765 0,346 1
LG_RADIATION 0,377 0,243 0,88
AGE –0,006 0,003 0,974
HLTH_EVAL_GOOD –0,925 0,34 0,994
HLTH_EVAL_BAD 0,263 0,115 0,978
MEDINT_DAILY 0,682 0,123 1
PER_CAPITA_EXP 0,798 0,324 0,986
HOSP_AMB_AID 0,797 0,176 1
HAS_SMOKED –0,329 0,156 0,965
Òàáëèöà3
Ïåðåìåííûå ôóíêöèè ãåòåðîñêåäàñòè÷íîñòè îøèáêè
Ïåðåìåííàÿ Îöåíêà Îøèáêà P-çíà÷åíèå
PER_CAPITA_EXP 0,367 0,244 0,867
IS_CITY –0,444 0,172 0,99





























































Ïåðåìåííûå óðàâíåíèÿ äëÿ ïðåäñêàçàíèÿ îáúåìà ïîòðåáëÿåìûõ ëåêàðñòâ
Ïåðåìåííàÿ Îöåíêà Îøèáêà P-çíà÷åíèå
Const –40,587 83,695 0,372
LG_RADIATION –216,161 29,521 1
AGE –1,26 0,507 0,987
HLTH_EVAL_BAD –68,335 28,739 0,983
MEDINT_DAILY 77,593 35,829 0,97
MEDINT_WEEKLY 71,898 30,705 0,981
HOSP_AMB_AID –125,566 40,41 0,998
HAS_SMOKED 96,174 49,167 0,95
Heckman Lambda 794,841 147,167 1
Óðîâåíü ïîäãîíêè ðåãðåññèè ÷ðåçâû÷àéíî íèçêèé — R
2 = 4,1%. Ïîäîáíîå çíà÷åíèå ñâè-
äåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî èñïîëüçîâàíèå ìîäåëè äëÿ ñèíòåçèðîâàíèÿ âûáîðêè ïðàêòè÷åñêè
áåññìûñëåííî.Äîñòàòî÷íîñëó÷àéíîéâûáîðêèïîëó÷åííûõëüãîòèçòåõíàáëþäåíèé, âêîòî-
ðûõ èõ îáúåì óêàçàí.
Ñöåíàðèè
Ðåôîðìà ëüãîò íà îáùåñòâåííûé òðàíñïîðò
Âêà÷åñòâåïåðâîãîáàçîâîãîñöåíàðèÿðàññìàòðèâàåòñÿðåôîðìàëüãîòíàîáùåñòâåííûé
òðàíñïîðò. Èìåííî ïîòåðÿ âîçìîæíîñòè áåñïëàòíîãî ïðîåçäà âûçâàëà ìíîãî÷èñëåííûå
ïðîòåñòû â íà÷àëå 2005 ãîäà. Â ýòîì ñöåíàðèè ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ðåàëèçóåòñÿ òîëüêî êîì-
ïåíñàöèÿ ôåäåðàëüíûì ëüãîòíèêàì è àííóëèðóþòñÿ ëèøü ëüãîòû íà ïðîåçä îáùåñòâåííûì
òðàíñïîðòîì.
ÐåçóëüòàòûðåôîðìûïðèâåäåíûâÏðèëîæåíèè.Êàêìîæíîçàìåòèòü, âñðåäíåìðåôîðìà
áëàãîïðèÿòíà äëÿ âñåõ ãðóïï íàñåëåíèÿ (òàáë. À8), äàæå äëÿ ñåìåé, ñîäåðæàùèõ ïåíñèîíå-
ðîâ, êîòîðûå îòíîñÿòñÿ ê ðåãèîíàëüíûì ëüãîòíèêàì. Êàê è ñëåäîâàëî îæèäàòü, ñåìüè, ïðî-
æèâàþùèå íà ñåëå, ïîëó÷èëè áîëüøèé âûèãðûø, íåæåëè ãîðîäñêèå. Èç ðåïðåçåíòàòèâíî
ïðåäñòàâëåííûõ ðåãèîíîâ (òàáë. À9) âûèãðûâàþò ïðàêòè÷åñêè âñå. Åñëè ðàññìàòðèâàòü
óìåíüøåíèåäîëèñåìåé, ïðîæèâàþùèõíèæåóðîâíÿáåäíîñòèâðàçëè÷íûõãðóïïàõíàñåëå-
íèÿ (òàáë. À10), òî êàðòèíà îñòàíåòñÿ íåèçìåííîé — ïðàêòè÷åñêè âñå ãðóïïû âûèãðûâàþò.
Àíàëîãè÷íàÿñèòóàöèÿèâðåãèîíàõ(òàáë.À11).Òàêîéýôôåêò, â÷àñòíîñòè, ïîëó÷àåòñÿçàñ÷åò
òîãî, ÷òîâîäíîéñåìüå(âñðåäíåì)èìåþòñÿêàêôåäåðàëüíûå, òàêèðåãèîíàëüíûåëüãîòíè-
êè, ïîýòîìó â öåëîì îíà âûèãðûâàåò. Î÷åâèäíî, ñóùåñòâóþò è ñåìüè, â êîòîðûõ èìåþòñÿ
òîëüêî ðåãèîíàëüíûå ëüãîòíèêè — òàêèå «ÿ÷åéêè îáùåñòâà» äîëæíû áûëè ñèëüíî ïðîèã-
ðûâàòü. Ïîñìîòðèì íà ðàñïðåäåëåíèå óáûòêîâ â ýòèõ äîìîõîçÿéñòâàõ äëÿ òîãî, ÷òîáû îöå-
íèòü, íàñêîëüêî áûë âåëèê ïðîèãðûø â ðåçóëüòàòå ðåôîðìû. Ïðåæäå âñåãî ñëåäóåò îòìå-
òèòü, ÷òî ïî ñåìüÿì, êîòîðûå çàòðîíóëà ðåôîðìà, òîëüêî 22% ïðîèãðàëè â ðåçóëüòàòå ðàñ-
ñìàòðèâàåìîãîñöåíàðèÿðåôîðìû, ïðè÷åìñðåäíèéïðîèãðûøñîñòàâèë36ðóá., âòîâðåìÿ
êàê ñðåäíèé âûèãðûø — 233 ðóá. Ãèñòîãðàììà ðàñïðåäåëåíèÿ ïîòåðü, îäíàêî, ïîêàçûâàåò,






























































аÂûñîêàÿâåëè÷èíàïîòåðüâïîäóøåâîìäîõîäåîáúÿñíÿåòñÿ, â÷àñòíîñòè, òåì, ÷òîòàðèôûíà
îáùåñòâåííûé òðàíñïîðò áîëåå-ìåíåå ïîñòîÿííû ïî Ðîññèè, â òî âðåìÿ êàê óðîâåíü öåí
î÷åíü ñóùåñòâåííî ðàçëè÷àåòñÿ ìåæäó ðåãèîíàìè. Ðàññìîòðèì òåïåðü ñðåäíèå õàðàêòåðè-
ñòèêèòåõñåìåé, êîòîðûåïðîèãðàëèâðåçóëüòàòåðåôîðìû, àòàêæåïîòåðÿëèáîëåå500ðóá-
ëåé â ìîñêîâñêèõ öåíàõ (òàáë. À12).
Ñëåäóåò çàìåòèòü, ÷òî ïîñòðàäàâøèå ñåìüè ñîñòîÿò, êàê ïðàâèëî, èç ïîæèëûõ ëþäåé —
ñ î÷åíü âûñîêîé äîëåé ïåíñèîíåðîâ è ðåãèîíàëüíûõ ëüãîòíèêîâ. Â îñíîâíîì — â ãîðîäàõ.
Â ñåìüÿõ, êîòîðûå ïîòåðÿëè áîëåå 500 ðóáëåé, äîëÿ ðåãèîíàëüíûõ ëüãîòíèêîâ åùå âûøå,
à äîëÿ ïåíñèîíåðîâ íèæå. Îáñëåäîâàíèå èíäèâèäóàëüíûõ íàáëþäåíèé ïîçâîëèëî ñîñòà-
âèòü ñëåäóþùèé ñîöèàëüíûé ïîðòðåò ñåìåé, íàèáîëåå ïîñòðàäàâøèõ îò ðåôîðìû. Ñàìûå
áîëüøèå ïîòåðè ïîíåñëè äîìîõîçÿéñòâà ñ îäíèì-äâóìÿ ïåíñèîíåðàìè, íåîòíîñÿùèåñÿ íè
êîäíîéèçôåäåðàëüíûõêàòåãîðèéèðàñïîëîæåííûåâãîðîäàõ.Âòîðîéêàòåãîðèåé, êîòîðàÿ
ïîñòðàäàëà â íàèáîëüøåé ñòåïåíè, áûëè ñåìüè, ãäå îáà ðîäèòåëÿ ðàáîòàþò â âîåííûõ èëè
ïðèðàâíåííûõ ê íèì îðãàíèçàöèÿõ (îíè èìåëè ëüãîòû äî ðåôîðìû) è êîòîðûå âûíóæäåíû
êàæäûé äåíü ïîëüçîâàòüñÿ ïðèãîðîäíûì òðàíñïîðòîì.
Êîððåêöèÿ ðåôîðìû ëüãîò íà îáùåñòâåííûé òðàíñïîðò
Äëÿ ñöåíàðèÿ êîððåêöèè òðàíñïîðòíîé ðåôîðìû ñòîÿëà çàäà÷à îïðåäåëåíèÿ, íàñêîëüêî
äîðîãîñòîÿùèìèäîëæíûáûëèáûòüäåéñòâèÿðåãèîíîââîèçáåæàíèåìàññîâûõïðîÿâëåíèé
íåäîâîëüñòâà. Ïðåæäå âñåãî, ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ðåàëüíàÿ ñòîèìîñòü òðàíñïîðòíûõ ëüãîò
â ïðåäûäóùåé ñèñòåìå äëÿ ðåãèîíàëüíîãî ïðàâèòåëüñòâà ñîñòàâëÿëà 27 ìëðä ðóáëåé. Ýòî
îöåíêà, ïîñòðîåííàÿ íà îñíîâå ðåàëüíîãî ïîòðåáëåíèÿ òðàíñïîðòíûõ óñëóã íàñåëåíèåì, òî
åñòü, ôàêòè÷åñêè, íåäîñòèæèìàÿ. Ðåàëèñòè÷íîé ñõåìîé áóäåò ïðåäîñòàâëåíèå èìåííûõ ïðî-
åçäíûõ ëüãîòíèêàì, î÷åíü ÷àñòî ïîëüçóþùèìñÿ òðàíñïîðòîì, à ÷àñòè èç íèõ — äåíåæíîé
êîìïåíñàöèè. Âåëè÷èíà êîìïåíñàöèè äîëæíà, ñ îäíîé ñòîðîíû, áûòü ìåíåå ñòîèìîñòè ïðî-
åçäíîãî, òàê êàê ðàñ÷åòû ïîêàçûâàþò, ÷òî â ïðîòèâíîì ñëó÷àå áþäæåòó ïîòðåáóåòñÿ îêîëî
100ìëðäðóáëåé.Ñäðóãîéñòîðîíû, îíàäîëæíàáûòüäîñòàòî÷íîáîëüøîé, ÷òîáûëþäè, êîòî-
ðûå ìàëî ïîëüçóþòñÿ òðàíñïîðòîì, ïðåäïî÷ëè èìåííî ýòó êîìïåíñàöèþ, à íå ïðîåçäíîé.
Ôàêòè÷åñêèòðåáóåòñÿâîñïîëüçîâàòüñÿìåõàíèçìîì«ñîöèàëüíîãîïàêåòà», êîòîðûéïðåäëî-
æèëî ôåäåðàëüíîå ïðàâèòåëüñòâî. Ñ ïîìîùüþ ýòîãî ìåõàíèçìà íåâîçìîæíî ïðèáëèçèòüñÿ
êñóììåðåàëüíîãîïîòðåáëåíèÿ, îäíàêîýêîíîìèÿïîëó÷àåòñÿâïîëíåçàìåòíîé.Ðàññìîòðèì
ðåçóëüòàòû íåñêîëüêèõ ñöåíàðèåâ ñ ðàçëè÷íîé ñòîèìîñòüþ ðåãèîíàëüíîãî ñîöèàëüíîãî ïà-
êåòà. Âñåì ðåãèîíàëüíûì ëüãîòíèêàì ïðåäëàãàëè âûáîð ìåæäó ðåãèîíàëüíûì ñîöèàëüíûì
ïàêåòîìèñîõðàíåíèåìëüãîòíàòðàíñïîðò.Ïðèíöèïèàëüíîòàêàÿñòðóêòóðàðåôîðìûèñêëþ-
÷àåò âîçìîæíîñòü ïðîèãðûøà. Ðàññìîòðèì, êàê âçàèìîçàâèñÿò ñòîèìîñòè ðåôîðìû è ïàêåòà
íàòóðàëüíûõ ëüãîò, è ñêîëüêî ëþäåé âûáèðàåò ïàêåò, à íå ïðåäîñòàâëåííóþ ñóììó äåíåã.
Èç òàáë. 5 âèäíî, ÷òî ïðè ïàäåíèè óðîâíÿ êîìïåíñàöèè ñòîèìîñòü äåíåæíûõ âûïëàò ñó-
ùåñòâåííî ñîêðàùàåòñÿ, à ñóììà çàòðàò íà ïðîåçäíûå ðàñòåò, ïðèáëèæàÿñü ïðàêòè÷åñêè
ê òîé âåëè÷èíå, êîãäà âñåì, ðåàëüíî ïîëüçóþùèìñÿ òðàíñïîðòîì, ïðåäîñòàâëÿþò ïðîåçä-
íûå áèëåòû. Êðîìå òîãî, ñòîèìîñòü ðåôîðìû äàæå â âàðèàíòå, ó÷èòûâàþùåì òîëüêî òðàíñ-
ïîðò, âñåðàâíîïðåâûøàåòòå90ìëðäðóáëåé, êîòîðûåïðàâèòåëüñòâîâûäåëèëîèçáþäæåòà
äëÿ ðåãèîíîâ. Áåçóñëîâíî, îöåíêà ñòîèìîñòè íàòóðàëüíîé ñîñòàâëÿþùåé çäåñü íåñêîëüêî
çàâûøåíà, ïîòîìó ÷òî èñõîäèò èç «ðûíî÷íîé» öåíû ïðîåçäíîãî, à ïðàâèòåëüñòâî îáëàäàåò




























































иïðîåçäíîãî áèëåòà ïî-ïðåæíåìó áóäåò ñòàâèòü êîìïàíèè, îáåñïå÷èâàþùèå òðàíñïîðòíûå
óñëóãè, â òÿæåëîå ïîëîæåíèå è áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü äàëüíåéøåìó èçíîñó èõ îñíîâíûõ êà-
ïèòàëîâ.Ñäðóãîéñòîðîíû, ïîíèæåíèåöåíûëüãîòíîãîïðîåçäíîãîëîãè÷íî, òàêêàêèñïîëü-
çóåòñÿ îí íå ïîëíîñòüþ. Åñëè îòòàëêèâàòüñÿ îò ñóììû ðåàëüíîãî ïîòðåáëåíèÿ òðàíñïîðòà
ðåãèîíàëüíûìè ëüãîòíèêàìè, òî öåíà òàêîãî ïðîåçäíîãî äîëæíà áûòü êàê ìèíèìóì âäâîå
íèæå, ïîñêîëüêó êîíòðàêò îïòîâûé. Ê ñîæàëåíèþ, î÷åâèäíàÿ íåîáõîäèìîñòü ïåðåãîâîðîâ
ñ ðåãèîíàëüíûìè òðàíñïîðòíûìè êîìïàíèÿìè î ñòîèìîñòè ïðîåçäíûõ äîñòàòî÷íî ñèëüíî
ìåøàåò åùå îäíîé öåëè ðåôîðìû: óñòàíîâëåíèþ ïðîçðà÷íîñòè.
Òàáëèöà5
Ñòîèìîñòü ðåãèîíàëüíîé ðåôîðìû
â çàâèñèìîñòè îò öåíû ðåãèîíàëüíîãî ïàêåòà ëüãîò (òðàíñïîðò)
Ñòîèìîñòü ðåãèîíàëüíîãî ñîöèàëüíîãî ïàêåòà, ðóá./ìåñ. 450 400 300 200 100 50
Äîëÿ âûáðàâøèõ ðåãèîíàëüíûé ñîöèàëüíûé ïàêåò, % 2,2 2,9 6,1 10,2 18,4 26,9
Îáùàÿ ñòîèìîñòü ðåôîðìû äëÿ ðåãèîíîâ, ìëðäðóá./ãîä 209 188 150 116 97 99
Ñòîèìîñòü äåíåæíûõ âûïëàò 198 175 127 81 37 16
Ñòîèìîñòü ïðîåçäíûõ 11 14 23 35 60 82
Ïðèâåäåííàÿ òàáëèöà î÷åíü õîðîøî ïîêàçûâàåò íåâîçìîæíîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ïîëíîé
ìîíåòèçàöèèëüãîò, ò.å.çàìåíûíàòóðàëüíûõóñëóãäåíüãàìèâðåãèîíàëüíîé÷àñòèðåôîðìû
íà äàííîì óðîâíå ôèíàíñèðîâàíèÿ. Ñ îäíîé ñòîðîíû, ïðîâåñòè çàìåíó äåíüãàìè äëÿ âñåõ
êàòåãîðèéëüãîòíèêîâñëèøêîìäîðîãîäëÿáþäæåòà, ñäðóãîé, ñîçäàâàòüáîëüøóþìàññóíå-
äîâîëüíûõ ðåçóëüòàòàìè ðåôîðìû, ïðîñòî îòìåíèâ ëüãîòû, òîæå îïàñíî. Èíòåðåñíî îòìå-
òèòü, ÷òîìèíèìàëüíàÿñòîèìîñòüðåôîðìûäîñòèãàåòñÿïðèìåðíîâðàéîíå100ðóá.çàïðà-
âî ïîëüçîâàíèÿ îáùåñòâåííûì òðàíñïîðòîì, ò.å. ïðèìåðíî ðàâíà òîé ñóììå, êîòîðóþ çà-
êëàäûâàåò ïðàâèòåëüñòâî â êà÷åñòâå îöåíêè òðàíñïîðòíîé ëüãîòû â ôåäåðàëüíîì ïàêåòå.
Ýòà ñóììà ïî÷òè âòðîå ïðåâûøàåò ñðåäíåþ ñòîèìîñòü äàííîé ëüãîòû ïî ðåãèîíàëüíûì
ëüãîòíèêàì äëÿ ãîñóäàðñòâà (òàáë. À6).
Åñëè ðàññìîòðåòü ñöåíàðèé ñî ñòîèìîñòüþ ðåãèîíàëüíîãî ïàêåòà â 100 ðóá. è âçãëÿíóòü
íà ñðåäíèé ïîäóøåâîé äîõîä, òî ëåãêî çàìåòèòü, ÷òî íèêàêèõ ñóùåñòâåííûõ èçìåíåíèé íå
ïðîèñõîäèò. Ïðèòîì òàêîé ïîêàçàòåëü, êàê äîëÿ ïðîèãðàâøèõ — ëèêâèäèðîâàí ïîëíîñòüþ.
Àíàëîãè÷íàÿ ñèòóàöèÿ ñêëàäûâàåòñÿ, åñëè ðàññìàòðèâàòü äîëþ ñåìåé, íàõîäÿùèõñÿ íèæå
ïðîæèòî÷íîãî óðîâíÿ. Îäíàêî èíòåðåñíî îòìåòèòü, ÷òî ñèòóàöèÿ ñ ðàñïðåäåëåíèåì îáúå-
ìà ëüãîò ïî äåöèëÿì íåñêîëüêî óëó÷øàåòñÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ ñèñòåìîé íàòóðàëüíûõ ëüãîò
(ðèñ. À6).
Ðåôîðìà ëüãîò íà ëåêàðñòâà è ìåäèöèíñêèå óñëóãè



































































аçóåòñÿ ãîðàçäî ìåíüøàÿ äîëÿ ðåãèîíàëüíûõ ëüãîòíèêîâ. Ñîîòâåòñòâåííî ñëåäóåò îæèäàòü,
÷òî â èòîãå êàðòèíà ïîòåðü èçìåíèòñÿ íå ñèëüíî, ò.ê. ñóììà ïîòðåáëåíèÿ ìåäèêàìåíòîâ ðå-
ãèîíàëüíûìè ëüãîòíèêàìè î÷åíü ìàëà ïî ñðàâíåíèþ ñî ñòîèìîñòüþ íàòóðàëüíûõ ëüãîò íà
òðàíñïîðò (3,9 ìëðä ðóá. ïðîòèâ 26,5 ìëðä ðóá. â ãîä). Äëÿ ôåäåðàëüíûõ ëüãîòíèêîâ ñîîòíî-
øåíèå áóäåò èíûì — 11,8 ìëðä ðóá. íà ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû, â òî âðåìÿ êàê ðåàëüíàÿ
ñòîèìîñòü âîñòðåáîâàííûõ òðàíñïîðòíûõ óñëóã òîëüêî 8,6 ìëðä ðóá. Èíòåðåñíî îòìåòèòü,
÷òîíàäàííûéìîìåíòèçáþäæåòàâûäåëåíîáîëåå50ìëðäðóá.íàîáåñïå÷åíèåëåêàðñòâàìè
ëüãîòíûõêàòåãîðèéãðàæäàí, ÷òîâ2-3ðàçàïðåâûøàåòñòîèìîñòüëåêàðñòâ, ðåàëüíîïîòðåá-
ëåííûõ ëüãîòíûìè êàòåãîðèÿìè íàñåëåíèÿ. Âîçíèêàåò âîïðîñ, ÷òî èìåííî âûçâàëî ñòîëü
ìíîãî÷èñëåííûåæàëîáûíàýòó÷àñòüðåôîðìûèïî÷åìóìíîãèåðåãèîíûïðîäîëæàþòæàëî-
âàòüñÿ íà íåäîñòàòîê ìåäèêàìåíòîâ. Îáúÿñíåíèåì òîìó ìîæåò áûòü òîëüêî ÷ðåçìåðíîå óñ-
ëîæíåíèå ïðîöåäóðû ïîëó÷åíèÿ ïîëîæåííûõ ëüãîò, à òàêæå âûñîêàÿ íåýôôåêòèâíîñòü ñèñ-
òåìû ðàñïðåäåëåíèÿ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ è âîçìîæíîå ìîøåííè÷åñòâî.
ÐåçóëüòàòûìîäåëèðîâàíèÿïðåäñòàâëåíûâÏðèëîæåíèè.Âèäíî, ÷òîñðåäíèåïîêàçàòåëè
ðîñòà ïîäóøåâîãî äîõîäà â ðàçëè÷íûõ ãðóïïàõ ïðàêòè÷åñêè íå èçìåíèëèñü (ðèñ. À7). Îòëè-
÷èåïîðåãèîíàìòàêæåìèíèìàëüíî(òàáë.À13).Ïîðåçóëüòàòàìñèìóëÿöèé, òàêîåïîâåäåíèå
îæèäàåìî. Âìåñòå ñ óâåëè÷åíèåì ÷èñëà ïîñòðàäàâøèõ â ðåçóëüòàòå ýòîé âåðñèè ðåôîðìû
ïðîèñõîäèòèóòÿæåëåíèåõâîñòîâðàñïðåäåëåíèÿïîòåðü.Äåéñòâèòåëüíî, îòïîëíîéâåðñèè
ðåôîðìû, â ñëó÷àå áåçäåéñòâèÿ ðåãèîíàëüíûõ âëàñòåé, ïðîèãðûâàþò óæå ïî÷òè 30% ñåìåé
(ðèñ. À8). ßâíî âîçðîñëà äîëÿ ñåìåé, ïîòåðè êîòîðûõ ñîñòàâèëè áîëåå 500 ðóá. Îäíàêî â öå-
ëîì êàðòèíà èçìåíèëàñü íåçíà÷èòåëüíî.
Êîððåêöèÿ ðåôîðìû ëüãîò íà ìåäèöèíñêèå óñëóãè
Êîððåêöèÿ ôåäåðàëüíîé ðåôîðìû â ñèëó ñîîòíîøåíèÿ ñóìì, êîòîðûå òðåáóþòñÿ íà
òðàíñïîðò è ìåäèêàìåíòû, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé èíòåðåñ òîëüêî â ïëàíå óñòàíîâëåíèÿ, íà-
ñêîëüêî ñèëüíî ïîäîáíàÿ îïåðàöèÿ ïîâëèÿåò íà äîëþ ëþäåé, âûáèðàþùèõ ðåãèîíàëüíûé
ñîöèàëüíûé ïàêåò. Ñîîòâåòñòâåííî, âîçìîæíî, íåñêîëüêî èçìåíèòñÿ ñòîèìîñòü ðåôîðìû.
Êðîìå òîãî, ñóùåñòâóåò ïðîáëåìà ìîäåëèðîâàíèÿ âûáîðà ìåæäó ñîõðàíåíèåì ðåãèîíàëü-
íîãî ñîöèàëüíîãî ïàêåòà è ïîëó÷åíèåì äåíåã. Â ñëó÷àå ñ òðàíñïîðòîì ýòà ïðîáëåìà ðåøàå-
ìà â ñèëó òîãî, ÷òî ñòîõàñòè÷åñêàÿ êîìïîíåíòà â ðàñõîäàõ çäåñü äîñòàòî÷íî íèçêà. Ïðè ðàñ-
õîäàõ íà ëåêàðñòâà ýòî íå òàê. Ïðîáëåìà óñëîæíÿåòñÿ òåì, ÷òî ðàñõîäû íà ëåêàðñòâåííûå
ñðåäñòâà ìîãóò íîñèòü ñèñòåìàòè÷åñêèé õàðàêòåð, åñëè ýòî âûçâàíî õðîíè÷åñêèìè çàáîëå-
âàíèÿìè. Äëÿ ìîäåëèðîâàíèÿ áûëî ñäåëàíî óïðîùàþùåå ïðåäïîëîæåíèå, ñîãëàñíî êîòî-
ðîìó, ñóììà ýêîíîìèè íà ëåêàðñòâàõ è òðàíñïîðòíûõ óñëóãàõ çà ìåñÿö, ïðåäøåñòâîâàâøèé
îïðîñó, ñðàâíèâàëàñü ñî ñòîèìîñòüþ ðåãèîíàëüíîãî ñîöèàëüíîãî ïàêåòà, è äîìîõîçÿéñòâî
âûáèðàëî áîëüøåå. Òàêîé ïîäõîä, î÷åâèäíî, íå âïîëíå ïðèìåíèì ê ìîäåëèðîâàíèþ ïîâå-
äåíèÿ êàæäîãî îòäåëüíîãî äîìîõîçÿéñòâà, îäíàêî, â ñèëó óñðåäíåíèÿ, äîñòàòî÷íî ðàçóìåí
äëÿ ïîëó÷åíèÿ àãðåãèðîâàííûõ õàðàêòåðèñòèê. Âïðî÷åì, ñ òî÷êè çðåíèÿ èçáåæàíèÿ ðèñêà,
äàííûé ìåòîä áóäåò íåñêîëüêî çàíèæàòü äîëþ ëþäåé, æåëàþùèõ ñîõðàíèòü çà ñîáîé ïðàâî
ïîëüçîâàíèÿíàòóðàëüíûìèëüãîòàìè.Õîòÿèç-çàíèçêîéäîëèðàñõîäîâíàëåêàðñòâà, ýòàïî-
ãðåøíîñòü â àãðåãèðîâàííûõ ñóììàõ áóäåò ìèíèìàëüíîé.
Ðåçóëüòàòû âçèìîçàâèñèìîñòè ñòîèìîñòåé ðåôîðìû è ðåãèîíàëüíîãî ñîöèàëüíîãî ïà-






























































Ñòîèìîñòü ðåãèîíàëüíîé ðåôîðìû â çàâèñèìîñòè
îò öåíû ðåãèîíàëüíîãî ïàêåòà ëüãîò (òðàíñïîðò è ìåäèöèíà)
Ñòîèìîñòü «ðåãèîíàëüíîãî ïàêåòà», ðóá./ìåñ. 450 400 300 200 100 50
Äîëÿ âûáðàâøèõ «ðåãèîíàëüíûé ïàêåò», % 2,86 3,65 7,09 11,69 20,26 28,76
Îáùàÿ ñòîèìîñòü ðåôîðìû, ìëðäðóá./ãîä 211 191 153 120 101 103
Ñòîèìîñòü äåíåæíûõ âûïëàò 197 173 125 80 36 16
Ñòîèìîñòü ïðîåçäíûõ 12 15 24 37 62 83
Ñòîèìîñòü ïîòðåáëåííûõ ëåêàðñòâ 223344
Ïî-ïðåæíåìó ñîõðàíÿåòñÿ äîñòàòî÷íî ÿâíàÿ âçàèìîçàìåíÿåìîñòü ìåæäó ñóììàìè, ïîòðà-
÷åííûìè ôåäåðàëüíûì ïðàâèòåëüñòâîì íà çàêóïêó ïðîåçäíûõ áèëåòîâ è âûïëà÷åííûìè â êà-
÷åñòâå äåíåæíîé êîìïåíñàöèè. Âñå ïîêàçàòåëè ìåíÿþòñÿ äîñòàòî÷íî ñëàáî ïî ñðàâíåíèþ
ñòðàíñïîðòíîéðåôîðìîé(òàáë.5).Ïðèýòîìñòîèòîòìåòèòü, ÷òîäàæåâåðõíÿÿîöåíêàñòîèìî-
ñòèôåäåðàëüíîéðåôîðìûíåâûõîäèòçàïðåäåëû200ìëðäðóá., âûäåëåííûõíàýòèöåëè, ÷òî
ïîäòâåðæäàåò äîñòàòî÷íî çàìåòíóþ äèñêðèìèíàöèþ â îòíîøåíèè ðåãèîíàëüíûõ ëüãîòíèêîâ,
êîòîðàÿ èçíà÷àëüíî áûëà çàëîæåíà â òåêóùåé âåðñèè ðåôîðìû ìîíåòèçàöèè ëüãîò.
Выводы
Ñðàâíåíèå ñóìì ðåàëüíî ïðîèçâåäåííûõ ëüãîò è îöåíîê, çàëîæåííûõ íà ôèíàíñèðîâà-
íèå îáÿçàòåëüñòâ ïðàâèòåëüñòâà ïî ëüãîòàì, ïîêàçûâàåò, ÷òî ñòàðàÿ ñèñòåìà áûëà â çíà÷è-
òåëüíîé ñòåïåíè íåýôôåêòèâíîé. Êðîìå ýòîãî, åñëè íàòóðàëüíûå ëüãîòû ðàññìàòðèâàòü êàê
êîìïåíñàöèþ ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà çà çàñëóãè ïåðåä íèì, òî ñòàðàÿ ñèñòåìà ðàñïðåäåëå-
íèÿ áûëà â âûñî÷àéøåé ñòåïåíè íåñïðàâåäëèâîé. Ýòî ñòàíîâèòñÿ ÿâíûì, åñëè ïîñìîòðåòü
íà òî, êàêàÿ äîëÿ íàñåëåíèÿ ðåàëüíî ïîëüçîâàëàñü ëüãîòàìè. Åñëè ñðàâíèòü ñòîèìîñòü ðå-
àëüíîïîòðåáëåííûõíàòóðàëüíûõëüãîòññóììàìè, âûäåëÿåìûìèíàôèíàíñèðîâàíèåíîâîé
ñèñòåìûîáåñïå÷åíèÿ, òîâèäíî, ÷òîäàííàÿðåôîðìàíàöåëåíàíàóâåëè÷åíèåïðîçðà÷íîñòè
è ñïðàâåäëèâîñòè ñèñòåìû ïðåäîñòàâëåíèÿ ëüãîò.




íèå ñóììû, áëèçêèå ê ðåàëüíîé ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè. Ïðè ýòîì ïðåäïîëîæåíèè ñóììà, íå-
îáõîäèìàÿäëÿñîõðàíåíèÿëüãîòûíàïðîåçäîáùåñòâåííûìòðàíñïîðòîì, ñîñòàâëÿåòîêîëî
ïîëîâèíû òîé ñóììû, êîòîðóþ âûäåëèëè â áþäæåòå íà «ðåãèîíàëüíóþ» ìîíåòèçàöèþ. Òî
åñòü ïðîòåñòû íàñåëåíèÿ âûçâàíû ñêîðåå íåýôôåêòèâíîé ðàáîòîé âëàñòè, îòñóòñòâèåì èí-
ôîðìàöèîííîé ïîäãîòîâêè ðåôîðìû, íåæåëè îòñóòñòâèåì ôèíàíñèðîâàíèÿ.
Îäíàêî, åñëè ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ðåãèîíàëüíûå âëàñòè ïûòàþòñÿ ïðîâåñòè êàêóþ-ëèáî
ôîðìó ìîíåòèçàöèè ëüãîò, òî ñèòóàöèÿ ìåíÿåòñÿ. Ïðåæäå âñåãî, â ñëó÷àå ïðåäîñòàâëåíèÿ
«ðåãèîíàëüíîãî ïàêåòà» ñî ñòîèìîñòüþ, ðàâíîé ôåäåðàëüíîìó ïàêåòó, òîëüêî ðàñõîäû íà
äåíåæíûå âûïëàòû áîëåå ÷åì âäâîå ïðåâûñÿò ñóììû èç öåíòðà. Ðåãóëèðîâàíèå ñòîèìîñòè






























































аôèíàíñèðîâàíèþ. Âîïðîñ ôèíàíñèðîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîé ÷àñòè ðåôîðìû óïèðàåòñÿ â âîç-




íûõ ëüãîò äåíåæíûìè âûïëàòàìè, äîñòàòî÷íî ñïîðíûé. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â ðåàëüíîñòè
ìîíåòèçàöèÿâôåäåðàëüíîéñîñòàâëÿþùåéðåôîðìûïðîèçîéäåòòîëüêîâ2006ãîäó.Òåìíå
ìåíåå, 20% ðåãèîíîâ ñòðàíû óæå ïðîèçâåëè ìîíåòèçàöèþ, â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ïîëíîñòüþ
çàìåíèâíàòóðàëüíûåëüãîòûâûïëàòàìè.Ìûðàññìîòðåëè, íàñêîëüêîðåàëèñòè÷íîîñóùåñò-
âëåíèåïîäîáíîéîïåðàöèè, ÷òîáûâèòîãåáëàãîñîñòîÿíèåíàñåëåíèÿíåóõóäøèëîñü.Ïðåæ-
äå âñåãî, î÷åâèäíî, ÷òî çàìåíà áîëüøåé äîëè íàòóðàëüíûõ ëüãîò íà äåíåæíûå âûïëàòû íå-
âîçìîæíà â ðàìêàõ òåêóùåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, åñëè íà ðåôîðìó áóäåò
âûäåëåíî äîñòàòî÷íîå ôèíàíñèðîâàíèå, òî âîçìîæíî ñîêðàòèòü äîëþ «ðåãèîíàëüíûõ»
ëüãîòíèêîâ, ïîëüçóþùèõñÿíàòóðàëüíûìèëüãîòàìè, äî3%èìåíåå(ïðèöåíå«ðåãèîíàëüíî-
ãî ïàêåòà», ðàâíîé 450 ðóáëÿì).
Ðåçþìèðóÿ âûøåñêàçàííîå, ìîæíî ñäåëàòü ñëåäóþùèé âûâîä. Ðåôîðìà ìîíåòèçàöèè
ëüãîò íå ìîæåò äîñòè÷ü öåëè çàìåíû íàòóðàëüíûõ ëüãîò äåíåæíûìè âûïëàòàìè áåç ñóùåñò-
âåííîãî óâåëè÷åíèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ. Òåêóùàÿ âåðñèÿ ðåôîðìû ëèáî íåäîñòàòî÷íî ôèíàí-
ñèðóåòñÿ, ëèáî íå ðåàëèçóåò çàäà÷ó ñîõðàíåíèÿ (êàê ìèíèìóì íà ïðåæíåì óðîâíå) ïîäóøå-
âîãî äîõîäà êàæäîé ñåìüè, åñëè ïðàâèòåëüñòâî íå îáåñïå÷èâàåò ýôôåêòèâíîå ôèíàíñèðî-
âàíèå íàòóðàëüíûõ ëüãîò â «ðåãèîíàëüíîì» ïàêåòå.
Îñîáîíåîáõîäèìîïîä÷åðêíóòü, ÷òîïîëó÷åííûåðåçóëüòàòûîäíîçíà÷íîóêàçûâàþò, ÷òî
íà íà÷àëî 2005 ãîäà, äàæå ïðè ïîëíîì áåçäåéñòâèè ðåãèîíàëüíûõ âëàñòåé â îòíîøåíèè ðå-
ôîðìû ìîíåòèçàöèè ëüãîò, â ïðîèãðûøå îêàçûâàåòñÿ ìåíåå ÷åòâåðòè ñåìåé. ×òî âðÿä ëè
îáúÿñíÿåò òîò ðàçìàõ íåäîâîëüñòâà ðåôîðìîé, êîòîðûé íàáëþäàëñÿ â ÿíâàðå-ôåâðàëå
2005-ãî.Ìûñêëîííûïîëàãàòü, ÷òîèìåííîîòñóòñòâèåèíôîðìàöèîííîéïîäãîòîâêèíàñåëå-
íèÿâîòíîøåíèèïàðàìåòðîâïðîâîäèìîéðåôîðìûâîìíîãîìîáúÿñíÿåòåãîïîâåäåíèåíà
òîò ìîìåíò. Ðåçóëüòàòû îïðîñîâ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ ïîääåðæèâàþò ýòó ãèïîòåçó — óæå
êìàþ2005ãîäàñóùåñòâåííîñîêðàòèëàñüäîëÿòåõ, êòîíåãàòèâíîâîñïðèíÿëðåôîðìó, èâû-
ðîñëà — ïîëîæèòåëüíûõ îòâåòîâ íà âîïðîñ, âûèãðûâàåò ëè îí îò ìîíåòèçàöèè ëüãîò.
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Ïðèëîæåíèå
ÒàáëèöàÀ1









Àìóðñêàÿ îáëàñòü 49 Îðëîâñêàÿ îáëàñòü 52
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü 62 Ïðèìîðñêèé êðàé 62
Àñòðàõàíñêàÿ îáëàñòü 57 Ïñêîâñêàÿ îáëàñòü 43
Áðÿíñêàÿ îáëàñòü 52 Ðåñïóáëèêà Àäûãåÿ 36
Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü 63 Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí 60
Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü 53 Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ 42






































































ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 100 Ðåñïóáëèêà Êîìè 58
Èâàíîâñêàÿ îáëàñòü 63 Ðåñïóáëèêà Ìîðäîâèÿ 43
Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà 53 Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ) 40
Êàì÷àòñêàÿ îáëàñòü 67 Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí 69
Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü 74 Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü 62
Êèðîâñêàÿ îáëàñòü 47 Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü 77
Êîñòðîìñêàÿ îáëàñòü 48 Ñàõàëèíñêàÿ îáëàñòü 54
Êðàñíîäàðñêèé êðàé 49 Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü 72
Êðàñíîÿðñêèé êðàé 64 Òàìáîâñêàÿ îáëàñòü 47
Êóðãàíñêàÿ îáëàñòü 43 Òâåðñêàÿ îáëàñòü 56
Ëèïåöêàÿ îáëàñòü 61 Òþìåíñêàÿ îáëàñòü 65
Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü 68 Óäìóðòñêàÿ Ðåñïóáëèêà 62
Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü 68 Õàáàðîâñêèé êðàé 72
Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü 47 ×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü 76
Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü 65 ×èòèíñêàÿ îáëàñòü 36
Îìñêàÿ îáëàñòü 56 ßðîñëàâñêàÿ îáëàñòü 73
ÒàáëèöàÀ2
Ñðåäíÿÿ äîëÿ ãîðîäñêîãî íàñåëåíèÿ â ðàçëè÷íûõ ãðóïïàõ íàñåëåíèÿ, %

















































































Âñå ëüãîòíèêè 3,942 6,140
Ñåìüè ñ ïîæèëûìè 3,586 5,609
Ôåäåðàëüíûå ëüãîòíèêè 3,591 5,730























Àìóðñêàÿ îáëàñòü 4,212 6,231 Îðëîâñêàÿ îáëàñòü 3,599 6,840
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü 4,414 6,497 Ïðèìîðñêèé êðàé 4,725 5,886
Àñòðàõàíñêàÿ îáëàñòü 3,638 6,149 Ïñêîâñêàÿ îáëàñòü 3,207 5,939
Áðÿíñêàÿ îáëàñòü 3,109 5,559 Ðåñïóáëèêà Àäûãåÿ 3,189 5,716
Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü 3,803 6,376 Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí 3,677 6,803
Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü 3,447 5,988 Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ 3,461 5,747
ã.Ìîñêâà 6,173 6,173 Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí 2,249 3,955
ã.Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 6,124 8,747 Ðåñïóáëèêà Êîìè 5,176 7,567
Èâàíîâñêàÿ îáëàñòü 3,601 6,198 Ðåñïóáëèêà Ìîðäîâèÿ 2,954 5,075
Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ
Ðåñïóáëèêà
3,304 5,654 Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ) 6,406 6,963
Êàì÷àòñêàÿ îáëàñòü 7,164 6,961 Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí 3,301 5,929
Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü 4,464 7,012 Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü 3,500 6,007
Êèðîâñêàÿ îáëàñòü 3,471 5,949 Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü 4,062 5,933
Êîñòðîìñêàÿ îáëàñòü 2,933 5,340 Ñàõàëèíñêàÿ îáëàñòü 6,023 6,035
Êðàñíîäàðñêèé êðàé 3,548 5,862 Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü 4,134 6,328
Êðàñíîÿðñêèé êðàé 5,264 7,283 Òàìáîâñêàÿ îáëàñòü 2,970 5,606
Êóðãàíñêàÿ îáëàñòü 3,734 6,376 Òâåðñêàÿ îáëàñòü 3,805 6,558
Ëèïåöêàÿ îáëàñòü 4,217 7,828 Òþìåíñêàÿ îáëàñòü 6,685 8,277
Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü 8,332 9,089 Óäìóðòñêàÿ Ðåñïóáëèêà 3,650 6,562

















































































Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü 3,460 5,770 ×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü 4,153 6,887
Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü 3,926 6,164 ×èòèíñêàÿ îáëàñòü 3,207 4,713














Òåëåâèçîð (42385) 43,93 0,09 8,86
Âèäåîìàãíèòîôîí, âèäåîïëååð (14889 ) 29,89 0,12 6,25
Âèäåîêàìåðà (1227) 120,43 0,14 5,54
Ðàäèîïðèåìíèê (9483) 2,82 0,05 15,68
Ìóçûêàëüíûé öåíòð (6389) 81,3 0,17 4,19
Ìàãíèòîôîí, àóäèîïëååð (14573) 14,22 0,11 7,01
Õîëîäèëüíèê (40481) 33,33 0,05 14,33
Ìîðîçèëüíèê (2288) 44,37 0,08 9,12
Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà (33972) 32,83 0,06 12,76










































































Ïîñóäîìîå÷íàÿ ìàøèíà (53) 146,43 0,16 4,56
Ýëåêòðîïûëåñîñ (26548) 13,57 0,07 11,22
Øâåéíàÿ ìàøèíà (20155) 9,67 0,03 24,98
Âÿçàëüíàÿ ìàøèíà (545) 12,08 0,06 14,18
Êîíäèöèîíåð (456) 60,39 0,11 7,23
Ïåðñîíàëüíûé êîìïüþòåð (2535) 456,32 0,26 2,64
Ìîáèëüíûé òåëåôîí (3257) 178,42 0,53 1,05
Âåëîñèïåä (7693) 12,67 0,09 8,85
Ëåãêîâîé àâòîìîáèëü (8716) 496,75 0,09 8,79
Ìîòîöèêë, ìîïåä (2410) 22,08 0,06 13,86
Àâòîìîáèëü ãðóçîâîé, àâòîáóñ (621) 406,14 0,09 8,55
Ìîòîðíàÿ ëîäêà, êàòåð (271) 83,72 0,05 15,14
Äðóãèå òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà (366) 130,31 0,08 9,27
Íåäâèæèìîñòü (194) 71,98 0,03 31,41
ÒàáëèöàÀ6
Èñïîëüçîâàíèå íàòóðàëüíûõ ëüãîò ðàçëè÷íûìè ãðóïïàìè íàñåëåíèÿ, %
Ãðóïïà Ìåäèöèíà Òðàíñïîðò
Ðîññèÿ 17 40
Ðåãèîíàëüíûå ëüãîòíèêè 16 40











































































Âåòåðàíû áîåâûõ äåéñòâèé 650
×ëåíû ñåìåé ïîãèáøèõ èíâàëèäîâ âîéíû 150
Ïîäâåðãøèåñÿ âîçäåéñòâèþ ðàäèàöèè 1000
Äåòè-èíâàëèäû 550
Результаты микросимуляционного моделирования реформы
ÒàáëèöàÀ8
Ïîäóøåâûå äîõîäû íàñåëåíèÿ, ðóá./ìåñ.
Ãðóïïà Äî ðåôîðìû Ïîñëå ðåôîðìû Ðîñò, %
×èñëî
íàáëþäåíèé
Ðîññèÿ 6,739 6,882 2 43,889
Ïåíñèîíåðû 5,544 5,805 5 20,651
Èíâàëèäû 5,726 6,350 11 6,475
ÂÎÂ 5,901 6,587 12 3,225
Âñå ëüãîòíèêè 6,211 6,442 4 27,044
Ñåìüè ñ ïîæèëûìè ëþäüìè 5,644 5,892 4 17,505
Ãîðîä 7,362 7,498 2 24,839
Äåðåâíÿ 5,695 5,853 3 19,050
ÒàáëèöàÀ9















Àìóðñêàÿ îáëàñòü 6,703 6,788 1 Îðëîâñêàÿ îáëàñòü 6,666 6,780 2
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü 6,703 6,795 1 Ïðèìîðñêèé êðàé 6,902 7,385 7
Àñòðàõàíñêàÿ îáëàñòü 6,772 6,857 1 Ïñêîâñêàÿ îáëàñòü 6,097 6,174 1










































































Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü 5,883 6,481 10 Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí 6,254 6,433 3
Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü 6,585 6,680 1 Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ 7,197 7,290 1
ã.Ìîñêâà 5,952 6,141 3 Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí 6,233 6,325 1
ã.Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 6,129 6,225 2 Ðåñïóáëèêà Êîìè 4,386 4,488 2
Èâàíîâñêàÿ îáëàñòü 8,639 8,908 3 Ðåñïóáëèêà Ìîðäîâèÿ 7,916 7,989 1
Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ
Ðåñïóáëèêà
6,245 6,346 2 ÐåñïóáëèêàÑàõà(ßêóòèÿ) 5,259 5,394 3
Êàì÷àòñêàÿ îáëàñòü 6,150 6,248 2 Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí 7,674 7,719 1
Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü 7,382 7,415 0 Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü 6,211 6,320 2
Êèðîâñêàÿ îáëàñòü 7,137 7,217 1 Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü 6,289 6,415 2
Êîñòðîìñêàÿ îáëàñòü 6,110 6,253 2 Ñàõàëèíñêàÿ îáëàñòü 5,998 6,121 2
Êðàñíîäàðñêèé êðàé 5,567 5,699 2 Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü 6,215 6,258 1
Êðàñíîÿðñêèé êðàé 6,240 6,358 2 Òàìáîâñêàÿ îáëàñòü 6,573 6,677 2
Êóðãàíñêàÿ îáëàñòü 7,737 7,808 1 Òâåðñêàÿ îáëàñòü 6,028 6,197 3
Ëèïåöêàÿ îáëàñòü 6,441 6,538 2 Òþìåíñêàÿ îáëàñòü 6,648 6,751 2
Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü 7,763 7,896 2 Óäìóðòñêàÿ Ðåñïóáëèêà 8,811 8,861 1
Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü 9,155 9,204 1 Õàáàðîâñêèé êðàé 6,770 6,864 1
Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü 5,567 5,726 3 ×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü 6,448 6,489 1
Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü 5,957 6,123 3 ×èòèíñêàÿ îáëàñòü 6,944 7,025 1
Îìñêàÿ îáëàñòü 6,514 6,589 1% ßðîñëàâñêàÿ îáëàñòü 4,948 5,033 2%
ÒàáëèöàÀ10









Ðîññèÿ 25,26 23,42 1,85
Ïåíñèîíåðû 23,93 20,47 3,46
Èíâàëèäû 25,42 16,89 8,53
ÂÎÂ 19,95 12,69 7,26
Âñå ëüãîòíèêè 23,39 20,42 2,96
Ñåìüè ñ ïîæèëûìè 22,72 19,63 3,10
Ãîðîä 20,62 18,74 1,88









































































Àìóðñêàÿ îáëàñòü 35,33 33,92 1,42
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü 28,83 27,65 1,18
Àñòðàõàíñêàÿ îáëàñòü 29,79 28,23 1,56
Áðÿíñêàÿ îáëàñòü 25,45 19,26 6,19
Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü 20,77 20,42 0,35
Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü 25,22 23,61 1,61
ã. Ìîñêâà 26,67 23,85 2,83
ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 10,60 6,69 3,91
Èâàíîâñêàÿ îáëàñòü 26,62 25,26 1,36
Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà 21,91 21,23 0,68
Êàì÷àòñêàÿ îáëàñòü 32,22 31,55 0,66
Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü 23,62 22,19 1,42
Êèðîâñêàÿ îáëàñòü 32,50 30,30 2,20
Êîñòðîìñêàÿ îáëàñòü 34,65 32,47 2,17
Êðàñíîäàðñêèé êðàé 20,74 19,92 0,83
Êðàñíîÿðñêèé êðàé 22,00 21,77 0,23
Êóðãàíñêàÿ îáëàñòü 28,91 28,21 0,70
Ëèïåöêàÿ îáëàñòü 7,76 6,56 1,20
Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü 14,53 14,34 0,19
Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü 33,76 30,22 3,54
Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü 28,28 26,43 1,85
Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü 32,12 30,33 1,79
Îìñêàÿ îáëàñòü 27,50 26,30 1,20
Îðëîâñêàÿ îáëàñòü 21,76 17,85 3,91
Ïðèìîðñêèé êðàé 33,72 32,51 1,21
Ïñêîâñêàÿ îáëàñòü 27,40 25,28 2,12
Ðåñïóáëèêà Àäûãåÿ 23,46 22,29 1,17
Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí 25,06 24,23 0,83
Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ 41,05 39,64 1,41




































































Ðåñïóáëèêà Êîìè 29,27 27,81 1,47
Ðåñïóáëèêà Ìîðäîâèÿ 34,73 32,30 2,42
Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ) 29,40 29,19 0,20
Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí 27,66 25,72 1,93
Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü 28,23 26,17 2,06
Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü 29,09 27,33 1,76
Ñàõàëèíñêàÿ îáëàñòü 33,78 33,39 0,39
Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü 27,39 25,17 2,22
Òàìáîâñêàÿ îáëàñòü 27,49 24,71 2,78
Òâåðñêàÿ îáëàñòü 24,52 23,13 1,39
Òþìåíñêàÿ îáëàñòü 17,55 16,85 0,70
Óäìóðòñêàÿ Ðåñïóáëèêà 25,12 24,15 0,97
Õàáàðîâñêèé êðàé 44,13 42,88 1,25
×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü 24,55 23,97 0,57
×èòèíñêàÿ îáëàñòü 48,11 46,95 1,16
ßðîñëàâñêàÿ îáëàñòü 18,80 17,38 1,43
ÒàáëèöàÀ12








ïîäóøåâîé äîõîä, ðóá./ìåñ.; 6,677 8,715
÷èñëî ëþäåé â ñåìüå; 2,0 1,5
âîçðàñò; 59 60
äîëÿ ïåíñèîíåðîâ, % 63 53
äîëÿ ðåãèîíàëüíûõ ëüãîòíèêîâ, 83 96
äîëÿ ñåìåé ïðîæèâàþùèõ â ãîðîäàõ; 80 80














































































































































































































Àìóðñêàÿ îáëàñòü 1,24 0,98 Îðëîâñêàÿ îáëàñòü 6,88 6,75
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü 1,04 0,77 Ïðèìîðñêèé êðàé 1,11 0,91
Àñòðàõàíñêàÿ îáëàñòü 1,32 1,13 Ïñêîâñêàÿ îáëàñòü 3,08 2,98
Áðÿíñêàÿ îáëàñòü 9,92 9,70 Ðåñïóáëèêà Àäûãåÿ 2,75 2,69
Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü 1,23 1,12 ÐåñïóáëèêàÁàøêîðòîñòàí 0,95 0,55
Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü 3,13 3,12 Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ 1,33 1,02
ã. Ìîñêâà 0,90 0,56 Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí 2,31 2,15
ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 2,46 2,27 Ðåñïóáëèêà Êîìè 0,75 0,27
Èâàíîâñêàÿ îáëàñòü 1,34 1,24 Ðåñïóáëèêà Ìîðäîâèÿ 2,27 2,05
Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ
Ðåñïóáëèêà












































































Êàì÷àòñêàÿ îáëàñòü 0,27 0,18 Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí 1,45 1,22
Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü 0,84 0,65 Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü 1,85 1,77
Êèðîâñêàÿ îáëàñòü 2,17 2,09 Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü 1,63 1,30
Êîñòðîìñêàÿ îáëàñòü 2,15 1,88 Ñàõàëèíñêàÿ îáëàñòü 0,55 0,41
Êðàñíîäàðñêèé êðàé 1,69 1,49 Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü 1,30 0,99
Êðàñíîÿðñêèé êðàé 0,79 0,61 Òàìáîâñêàÿ îáëàñòü 2,57 2,51
Êóðãàíñêàÿ îáëàñòü 1,19 1,09 Òâåðñêàÿ îáëàñòü 1,26 1,01
Ëèïåöêàÿ îáëàñòü 2,19 2,00 Òþìåíñêàÿ îáëàñòü 0,40 0,14
Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü 0,26 0,11 Óäìóðòñêàÿ Ðåñïóáëèêà 1,06 0,83
Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü 2,52 2,30 Õàáàðîâñêèé êðàé 0,14 --0,27
Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü 2,53 2,30 ×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü 0,59 0,42
Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü 0,75 0,51 ×èòèíñêàÿ îáëàñòü 1,55 1,36

































































Èñïîëüçîâàíèå íàòóðàëüíûõ ëüãîò â ðàçðåçå ðåãèîíîâ, %
Ðåãèîí Ìåäèöèíà Òðàíñïîðò Ðåãèîí Ìåäèöèíà Òðàíñïîðò
Àìóðñêàÿ îáëàñòü 21 28 Îðëîâñêàÿ îáëàñòü 17 17
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü 13 40 Ïðèìîðñêèé êðàé 13 32
Àñòðàõàíñêàÿ îáëàñòü 93 2 Ïñêîâñêàÿ îáëàñòü 73 5
Áðÿíñêàÿ îáëàñòü 25 33 Ðåñïóáëèêà Àäûãåÿ 13 25
Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü 74 2 Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí 21 41
Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü 71 8 Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ 18 20
ã. Ìîñêâà 39 86 Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí 15 6
ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 22 77 Ðåñïóáëèêà Êîìè 25 31
Èâàíîâñêàÿ îáëàñòü 64 0 Ðåñïóáëèêà Ìîðäîâèÿ 16 38
Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ
Ðåñïóáëèêà
12 0 ÐåñïóáëèêàÑàõà(ßêóòèÿ) 28 15
Êàì÷àòñêàÿ îáëàñòü 10 26 Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí 14 38
Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü 12 42 Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü 14 31
Êèðîâñêàÿ îáëàñòü 62 9 Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü 20 52
Êîñòðîìñêàÿ îáëàñòü 14 34 Ñàõàëèíñêàÿ îáëàñòü 11 24
Êðàñíîäàðñêèé êðàé 12 38 Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü 20 43
Êðàñíîÿðñêèé êðàé 18 30 Òàìáîâñêàÿ îáëàñòü 62 8
Êóðãàíñêàÿ îáëàñòü 83 1 Òâåðñêàÿ îáëàñòü 15 43
Ëèïåöêàÿ îáëàñòü 23 33 Òþìåíñêàÿ îáëàñòü 27 34
Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü 11 38 Óäìóðòñêàÿ Ðåñïóáëèêà 94 7
Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü 15 45 Õàáàðîâñêèé êðàé 19 53
Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü 12 38 ×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü 85 2
Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü 10 38 ×èòèíñêàÿ îáëàñòü 14 23
Îìñêàÿ îáëàñòü 12 41 ßðîñëàâñêàÿ îáëàñòü 12 49
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